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“ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS RELACIONADAS CON  IMPUESTO A LA 
RENTA, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA Y SUS RESPECTIVAS 
RETENCIONES EN LA FUENTE A APLICARSE EN LA COMPAÑÍA TVFUTURO 
CORONEL PASTOR S.A” 
 
“DEVELOPMENT OF A CONTROL SYSTEM FULFILLMENT OBLIGATION TAX 
RELATED INCOME TAX, VALUE ADDED TAX, AND THEIR RETENTIONS TO 
APPLY IN TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A. COMPANY” 
 
La compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. legalmente constituida en el año 2009 
fue creada con la finalidad de distribuir e instalar los servicios de televisión 
satelital de Directv, una prestigiosa y reconocida marca a nivel nacional e 
internacional.  
Para el adecuado control de las obligaciones tributarias existentes  se desarrolla 
un sistema basado en varios procedimientos que aportan al cumplimiento del 
Impuesto a la Renta, del Impuesto al valor Agregado IVA y de sus respectivas 
retenciones en la fuente.  
Adicionalmente se detalla la base legal y reglamentaria de estos impuestos y sus 
respectivas retenciones con la finalidad de poder determinar correctamente su 
aplicación y con el uso de varias herramientas tributarias comprobar el grado de 
cumplimiento de sus obligaciones.  
 
 








The TVFuturo Coronel Pastor S.A.  company legally established in 2009 was created 
in order to distribute and install the satellite TV service DirecTV, a prestigious brand 
nationally and internationally. 
For adequate control of existing tax obligations develops a system based on several 
procedures that contribute to the fulfillment of the Income Tax, Value Added Tax and 
their respective tax withholding. 
Additionally details the legal and regulatory basis of these taxes and withholding their 
power in order to properly determine the application and use of various tools to check 




















En los últimos años nuestro país ha sufrido varios cambios políticos entre los cuales y 
especialmente podemos destacar el ámbito fiscal. Para esto indudablemente hemos 
sido testigos de las tantas reformas tributarias para lo cual ahora más que nunca el 
profesional contable se está obligado a mantener una permanente actualización para 
poder cumplir a cabalidad con cada una de las entidades de control específicamente 
con el Servicio de Rentas Internas.  
 
La presente tesis pretende demostrar la importancia de mantener un control tributario 
adecuado de la empresa en la cual se está o se va a desempeñar el profesional 
contable.  
 
En el primer capítulo menciono todos los antecedentes de la compañía TVFuturo 
Coronel Pastor S.A , su situación y aspectos generales, su base legal, sus objetivos a 
futuro, los estatutos que la constituyen y principalmente las obligaciones a las cuales 
se encuentra sujeta como ente económico ante la autoridad fiscal.  
 
El segundo capítulo hace una descripción del sistema que se elaborará para el control 
del las obligaciones tributarias que tiene la compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. 
con el Estado tomando para el efecto la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y 
el reglamento a la  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno vigentes. Además 
describe los procedimientos tributarios que aporten al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias relacionadas con el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 




El tercer capítulo describe la base legal y reglamentaria para determinar 
correctamente el Impuesto a la Renta, concepto, objeto, alcance hecho generador 
Ingresos gravados, exentos, Gastos  Deducibles y No deducibles, seguido del cuarto 
capítulo que describe al Impuesto al Valor Agregado , su objeto, alcance, hecho 
generador, crédito tributario  
 
El quinto capítulo es el análisis de los saldo de la compañía TVFuturo Coronel Pastor 
S.A. que comprende la utilización de los procedimientos de control que aporten al 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Finalmente el sexto capítulo de conclusiones y recomendaciones presenta la 
importancia de utilizar los procedimientos tributarios prácticos para mantener un 

















1.1. SITUACIÓN Y ASPECTOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 
 
1.1.1. ANTECEDENTES GENERALES 
 
La compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. fue creada en la ciudad de 
Quito el 06 de mayo del 2009 mediante comparecencia de los señores 
Jaby Gregory Coronel Balladares y John Alejandro Pastor Morris. Las 
acciones de la compañía fueron compradas por quienes ahora son los 
socios llamados Sr. Calisto Espinosa,  quien como socio mayoritario es 
representante legal y el Sr. Pedro Manuel Carrasco Vallejo quien ejerce la 
función de Gerente General. Estos nuevos socios son los responsables del 
control y manejo de la compañía durante el periodo de  cuatro años. 
 
 La empresa TVFuturo Coronel Pastor S.A. fue creada con la finalidad  
distribuir e instalar los servicios de televisión satelital de una prestigiosa y 
reconocida marca a nivel nacional e internacional. Además de brindar 
estos servicios, la empresa se brinda mantenimiento e instalación de los 
equipos que se utilizan para  la señal que se brinda. 
 
La empresa como distribuidor autorizado de esta compañía, utiliza la marca 
para vender sus productos, los cuales son paquetes de canales 
distinguidos como familiar y preferencial. La empresa comisiona por cada 
una de las ventas de estos paquetes y además por cada una de las 
instalaciones de los mismos. 
  
Hasta la actual fecha la compañía cuenta con 7 oficinas a nivel nacional en 




- Quito  




- Esmeraldas  
- Santo Domingo  
- Quevedo 
 
La oficina matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. 
Amazonas 2925 e Inglaterra,   
 
 
1.1.2. BASE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 
La compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. se encuentra sujeta a leyes y 
reglamentos como son: 
- Ley de compañías  
- Ley de Orgánica de Régimen Tributario Interno  
- Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
- Código de Trabajo  
- Estatutos Internos 
- Reglamentos Internos 
Al ser una sociedad anónima, TVFuturo Coronel Pastor S.A. tiene como 
organismo de control a la Superintendencia de Compañías, el Servicio de 
Rentas Internas es el organismo encargado del aspecto tributario mismo 





1.1.3 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
• Convertirse a mediano plazo en el más grande distribuidor autorizado a 
nivel nacional de televisión satelital 
• Ser la más grande empresa a nivel nacional en efectuar instalación y 
mantenimiento de este servicio con la mejor atención al cliente y realizando 
un trabajo de calidad diferenciada. 
 
 
1.2. LA EMPRESA 
La compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. se define de acuerdo al Art. 
143 de la Ley de Compañías, que textualmente manifiesta: 
 
“La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 
responden únicamente por el monto de sus acciones. Las sociedades o 
compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 
sociedades o compañías mercantiles anónimas”.  
 
Una vez definido a la empresa y el sector al que pertenece debemos 
relacionarla con su entorno, conocer de qué manera se constituye, la 
responsabilidad que asume y la forma expresa  en la cual hay que 
referirse a ella tomando en cuenta su actividad principal,  
 
1.2.1. Estatutos  
Los estatutos nos indican dentro de que ámbito legal de la empresa nace y 





“CAPÍTULO PRIMERO. DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, 
OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
Artículo Primero.- NOMBRE: La denominación de la sociedad es 
TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A.  
 
Artículo Segundo.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La sociedad es de 
nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en el Distrito 
Metropolitano de Quito, pero podrá establecer sucursales, agencias, 
representaciones o servicios en otras ciudades del país o del exterior 
 
Artículo Tercero.- OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá por objeto 
social 
A) Brindar los servicios de televisión satelital a nivel residencial, comercial 
e industrial así como la provisión de los equipos para dicho servicio y el 
mantenimiento de los mismos,  
B) Elaboración del diseño, construcción y montaje de sistemas de 
telecomunicaciones, así como el asesoramiento técnico y 
mantenimiento preventivo y correctivo de dichos sistemas. 
C) La transmisión y emisión de signos o emisiones sonoras de televisión u 
otro género, señales, escritos, imágenes, sonidos o información de 
cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros 
sistemas electromagnéticos cuyas emisiones se destinan a ser 
recibidas por el público en general. 
D) Celebrar contratos de concesión de servicios de televisión por cable 
físico o aéreo, internet, radio, canales de televisión. 
E) La compra, venta y arrendamiento de equipos de telecomunicaciones y 
otros. 
F) Representación de canales de televisión internacionales  




Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá intervenir como socio 
en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a 
las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o 
participaciones en otras compañías. En general, la Compañía podrá 
realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las 
leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto necesario y 
conveniente para su cumplimiento. 
Artículo Cuarto.- DURACIÓN: El plazo de duración de la compañía será 
de cincuenta años, a contarse desde la fecha de inscripción de su Contrato 
Constitutivo en el Registro Mercantil, pero podrá prorrogarse, o disolverse y 
liquidarse antes del plazo fijado, en los casos y con los requisitos previstos 
en la ley y en los estatutos. 
 
Artículo Quinto.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN: La Junta 
General de Accionistas podrá acordar, en la forma prevista por la Ley, la 
disolución de la compañía antes de que fenezca el plazo de duración 
establecido en los estatutos. Para la liquidación de la compañía por 
disolución voluntaria o forzosa, así como para la designación de 
liquidadores, se procederá de acuerdo con la Ley. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO. DE SU CAPITAL SOCIAL  
 
Artículo Sexto.- CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía es de 
un mil dólares de los Estados Unidos de América ($1000), dividido en mil 
(1000) acciones con un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de 
América ($ 1 ) cada una.  
 
Artículo Séptimo.- REMISIÓN LEGAL: En todo lo relativo a aumentos o 
disminución de capital, preferencia para la suscripción de acciones, 
capitalización y demás asuntos que digan relación con el capital social, se 
estará a lo dispuesto por la Ley.,  
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CAPÍTULO TERCERO. DE SUS ACCIONES Y ACCIONISTAS 
Artículo Octavo.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES: las acciones será 
nominativas, ordinarias e indivisibles. De existir varios copropietarios de 
una misma acción, se nombrara un apoderado o administrador común. 
Cada acción da derecho, en proporción a su valor pagado, a voto en la 
junta general de accionistas. Los accionistas tienen derecho preferente, en 
proporción a sus acciones, para suscribir las que se emitan en caso de 
aumento de capital social.  
Artículo Noveno.- EXPEDICIÓN DE TITULOS: las acciones constaran de 
títulos numerados que serán autenticados con la firma del presidente o del 
gerente general. Un titulo de acción podrá comprender tantas acciones 
cuantas posea el propietario o parte de estas, a su elección.  
Artículo Décimo.- ACCIONES: En cuanto a la perdida, destrucción o 
deterioro de títulos, cesión, prenda y demás asuntos relativos a las 
acciones, se estará a lo dispuesto por la Ley, al igual que en lo relacionado 
con los derechos, obligaciones y responsabilidad de los accionistas.” 
 
Como lo hemos visto los  estatutos están acorde lo estipula la ley, por ello 
mediante escritura se eleva y establece su verdadera razón de ser, 
poniendo en conocimiento del publico con el que debe cumplir y sobre qué 
bases desarrollara su actividad, además de indicar a quienes a quienes 
considera socios y sus límites de responsabilidad.  
 
1.2.2. Constitución y Objeto  
Con relación a su constitución y objeto es necesario que todos los socios 
conozcan a que se dedicara su sociedad y exijan el cumplimiento de lo que 
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se establece en sus estatutos puesto que una buena administración debe 
conocer que camino debe seguir, los lineamientos a cumplir y hacer cumplir  
 
“CAPÍTULO CUARTO. DE SUS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN 
Artículo Décimo Primero.- ÓRGANOS: La compañía será gobernada por 
la junta general de accionistas, órgano supremo de la sociedad; y, 
administrada por el presidente y/o el gerente general de la misma. 
Sección Primera.- De la Junta General de Accionistas 
Artículo Décimo Segundo.- COMPOSICIÓN: La Junta General de 
Accionistas es el órgano supremo de la compañía y se compone de los 
accionistas o de sus representantes o mandatarios reunidos con el quórum 
y en las condiciones que en la Ley, los Reglamentos de la 
Superintendencia de Compañías y los presentes estatutos exigen. 
Artículo Décimo Tercero.- ATRIBUCIONES Y DEBERES: Son 
atribuciones y deberes de la Junta General: 
a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y el 
presente estatuto señalan como de su competencia privada; 
b) Interpretar en forma obligatoria, para todos los accionistas y órganos 
administrativos las normas consagradas en estos estatutos; 
c) Autorizar la constitución de mandatarios generales de la compañía; 
d) Elegir y remover al presidente y al gerente general y fijar sus 
remuneraciones; 
e) Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales; 
f) Ejercer las funciones que le competen como entidad directiva suprema 
de la compañía; 
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g) Autorizar a los administradores la realización de actos o celebración de 
contratos, cuando la cuantía de estos exceda del monto que así mismo 
deberá fijar a junta. 
 
Sección Segunda.- Del Presidente y del Gerente General 
Artículo Vigésimo Cuarto.- PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL: El 
presidente y el gerente general de la compañía serán nombrados por la 
junta general de accionistas de la compañía y ejercerán sus funciones por 
el periodo de cuatro anos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. En 
caso de ausencia o impedimento temporales del presidente, será 
subrogado por el gerente general. En caso de ausencia o impedimento 
temporales de gerente general, será subrogado por el presidente. En la 
misma forma se procederá para los casos de renuncia impedimento o 
ausencia definitivos, pero, en este supuesto, el presidente y/o el gerente 
general subrogantes convocaran a la junta de accionistas para que elija un 
presidente y/o gerente general titulares que definitivamente reemplacen a 
los cesantes. 
Artículo Vigésimo Quinto.- REPRESENTACIÓN LEGAL: Corresponde al 
presidente y/o Gerente General de la compañía, la representación legal, 
judicial o extrajudicial de la misma, la cual ejercerá individualmente cada 
uno de ellos. 
Artículo Vigésimo Sexto.- ATRIBUCIONES Y DEBERES: El presidente 
tendrá los siguientes deberes y atribuciones: 
a) Representar legalmente a la compañía. 
b) Presidir la junta general y convocar a reunión de dicho organismo ; 
c) Vigilar la marcha de los negocios sociales; 
d) Suscribir con el gerente general los títulos de las acciones, obligaciones 
y partes beneficiarias 
e) Firmar las actas de las sesiones de la Junta General; 
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f) Cumplir con todos los demás deberes y atribuciones que le 
correspondan según la Ley, las presentes estipulaciones o reglamentos 
y resoluciones de la Junta General. 
 
El gerente general de la compañía tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones: 
a) Administrar y dirigir los negocios sociales; 
b) Celebrar y ejecutar a nombre de la compañía y representar a esta en 
toda clase de actos y contratos, operaciones civiles y mercantiles que 
pertenezcan al giro ordinario del negocio con cualquier persona natural 
o jurídica, publicas, semipública o privada, de finalidad social y publica 
sin más limitaciones que las señaladas en estos estatutos, en los límites 
establecidos por la Junta General de Accionistas y en la Ley; 
c) Organizar y dirigir las oficinas, fábricas y más dependencias de la 
compañía; 
d) Tener a su cargo y cuidado los bienes y fondos de la compañía; 
e) Mantener el dinero de la compañía en cuentas corrientes bancarias, en 
uno o más bancos y girar sobre las mismas; 
f) Girar, aceptar, suscribir, ceder, endosar, abalizar, protestar letras de 
cambio, pagares a la orden y toda clase de documentos mercantiles y 
civiles; 
g) Suscribir y firmar a nombre de la compañía todas las escrituras públicas 
e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que 
celebre la compañía, incluyendo hipotecas, prendas y fianzas, debiendo 
estar autorizado por la Junta General cuando se trata de venta de 
bienes raíces de la compañía o de sus instalaciones o de compra de 
bienes raíces a favor de la compañía; 
h) Suscribir las escrituras de reforma de estatutos, aumento o disminución 
de capital, ampliación y prórroga del plazo de duración, disolución y 
liquidación de la compañía, transformación y fusión de la compañía; 
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i) Suscribir con el presidente los títulos de las acciones, obligaciones y 
partes beneficiarias; 
j) Firmar las actas de junta general cuando intervenga como secretario; 
k) Representar a la compañía judicial y extrajudicialmente 
l) Convocar a juntas generales; 
m) Presentar a la junta general ordinaria una memoria razonada sobre la 
situación de la compañía acompañada de los balances, inventarios, así 
como la cuenta de pérdidas y ganancias, documentos que también 
deberá entregar a los comisarios; 
n) Cuidar, dirigir y mantener bajo su responsabilidad los libros, 
contabilidad, correspondencia y mas documentos de la compañía, 
incluyendo a los libros de acciones y accionistas y libros de actas; 
o) Inscribir los traspasos de las acciones nominativas en el libro 
respectivo; 
p) Inscribir su nombramiento y el del presidente con las respectivas 
aceptaciones en el Registro Mercantil, así como el de los liquidadores si 
fuere el caso 
q) Nombrar y remover íntegramente y fijar las remuneraciones de todos los 
funcionarios, empleados y obreros de la compañía; 
r) Nombrar apoderados especiales; 
s) Nombrar procurador judicial para los juicios en que intervenga la 
compañía con cualquier carácter; 
t) Nombrar cuando se estime del caso apoderados generales entre los 
funcionarios o empleados de la compañía de acuerdo al Artículo 302 de 
la Ley de compañías, pero no podrá ceder o delegar sus atribuciones.- 
las facultades de los apoderados tendrán las limitaciones impuestas por 
la Ley y este Estatuto social, a los administradores.” 
 
Este extracto nos indica la manera en como actuara el órgano facultativo 
como autoridad de la entidad frente a las situaciones de rigor, 
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estableciendo sus actividades las cuales se enfocan hacia la toma de 
decisiones que se resuelven por medio de la Junta General de Accionistas. 
 
 
1.3. SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 
1.3.1. ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS  
Definición.  
Organización y métodos es una función especializada cuya finalidad 
consiste en aumentar la eficacia y rentabilidad de los procesos 
burocráticos, así como el control dentro de una empresa. Ello se consigue 
mediante el estudio y el perfeccionamiento de la estructura organizativa y 
de los trámites y métodos administrativos en vigor. Generalmente se insiste 
mas en lo métodos que en la estructura.  
Importancia  
El estudio científico del trabajo de organización y métodos, que aplica la 
analítica al proceso, con la finalidad de simplificar y reducir los procesos 
burocráticos, para mejorar los métodos y procedimientos y tratar de 
aprovechar de mejor manera los recursos, no se viene utilizando desde 
hace mucho tiempo por la administración de  las compañías. 
 
1.3.2. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL  
La organización estructural de un empresa se conoce por sus 
organigramas, los cuales nos permiten visualizar en una representación 
grafica de la empresa, los departamentos, las jefaturas, etc. que los 
componen, las líneas de mando dan a conocer  la manera en cómo 
funcionan las actividades desarrolladas en la empresa.  
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En la compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. la organización estructural 
no se ha plasmado en un diseño del correspondiente organigrama, razón 
por la cual luego de consultar de qué forma se maneja la cadena de 
mando, he establecido que la representación apropiada de la situación 
actual de la empresa es según la siguiente propuesta: 
 
1.3.2.1. Organigrama Estructural  
Es la representación gráfica de cómo está estructurada la empresa, 
indicando las autoridades que la conforman, es decir, se señalan los 
puestos jerárquicos, los niveles de autoridad y los canales de 
comunicación.  
 















A pesar de que la empresa TVFuturo Coronel Pastor S.A. no tenga 
establecido los siguientes organigramas, a continuación doy a conocer 
lo que representan  
 














1.3.2.2. Organigrama Funcional  
Es la representación grafica en el cual se detalla las funciones que 
tienen asignadas y que deben cumplir cada unidad administrativa 
(actividades).  
 
“Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal 
y presentar a la organización en forma general” 
 
1.3.2.3. Organigrama Personal 
Este tipo de organigrama identifica con nombre y apellido a las 
personas que ejercen la función y responsabilidad de estar al mando 
de un departamento o cumplir con el proceso dentro de la empresa 
 
1.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  
 
1.4.1. DISPOSICIONES GENERALES  
Concepto 
 ”Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el 
Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 
responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 
prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 
verificarse el hecho generador previsto por la ley” 
 
Hecho generador 
“Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley 





Calificación del hecho generador  
“Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificará 
conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea 
la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Cuando el 
hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el 
criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones 
económicas que efectivamente existan o se establezcan por los 
interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.” 
 
Nacimiento de la Obligación Tributaria 
“La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido 
por la ley para configurar el tributo.”  
 
Exigibilidad 
“La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señale 
para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a esa fecha, regirán 
las siguientes normas: 
 
1. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, 
desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración 
respectiva; y, 
2. Cuando por mandato legal corresponda a la administración tributaria 
efectuar la liquidación y determinar la obligación, desde el día siguiente al 
de su notificación.”1 
 
                                                          
1 Código Tributario.  Art. 15, 16, 17, 19,20  
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1.4.2.  OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA   
 
1.4.2.1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) 
 
El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas como RUC, 
corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan una 
actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o 
extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o 
derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de 
acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número 
de RUC, presentando los requisitos para cada caso. 
 
El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI 
y de otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos. 
 
Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, 
deberá acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, 
presentando los requisitos según el caso. 
 
De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al 




1.4.2.2. DECLARACIONES  
Las Sociedades deben presentar las siguientes declaraciones de 
impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones o en 
ventanillas del Sistema Financiero. Estas deberán efectuarse en forma 
consolidada independientemente del número de sucursales, agencias o 
establecimientos que posea: 
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a) Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA): Se debe realizar 
mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o 
varios períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación 
de servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan 
efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto.  En una sola 
declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de 
Retención o de Percepción. 
b) Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a 
la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, 
consignando los valores correspondientes en los campos relativos al 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y conciliación 
tributaria. 
c) Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el 
Formulario 106 de ser el caso. Para mayor información verificar el 
cálculo del anticipo en el Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno.   
d) Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta: 
Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun cuando 
no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios períodos 
mensuales. 
 
Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se encuentran 
obligadas a llevar registros contables por las retenciones en la fuente 
realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente debe 
mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 






Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones 
que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante 
Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme 
al noveno dígito del RUC. 
• Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por 
Otros Conceptos (REOC). Es un reporte mensual de información 
relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser 
presentado a mes subsiguiente. 
• Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP). 
Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente 
del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de 
dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.  Deberá ser 












2. SISTEMAS  
 
Introducción 
La Globalización de la economía, y la velocidad de las comunicaciones son 
factores relevantes que caracterizan el mundo de hoy. En este contexto las 
empresas deben competir  para  mantenerse, posicionarse y crecer, estos 
factores han creado retos que, a su vez, dan lugar al desarrollo de sistemas, 
mismos que hacen frente  a la complejidad y multiplicación de las operaciones en 
forma bastante efectiva. De manera que toda organización, para realizar sus 
actividades eficientemente, necesita sistemas de trabajo orientados a lograr una 
coordinación integral de todos sus elementos.  
 
La palabra sistema es ampliamente utilizada en  distintas áreas del conocimiento, 
en el campo de los negocios se refiere a generar información que será utilizada 

















“Conjunto ordenado de cosas que relacionadas entre sí, contribuyen a un 




Según Menschel Richard un sistema es “Una red de Procedimientos 
relacionados entre sí y desarrollados de acuerdo con un esquema 
integrado que desempeñan actividades para alcanzar un objetivo.”3 
 
Según Catacora Fernando, en su libro SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS 
CONTABLES afirma que un sistema “Es un conjunto de elementos, 
entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos 
identificables  que tienen relación entre si y que funcionan para lograr un 
objetivo común”.4 
 
Un sistema de información es un conjunto de elementos que se relacionan 
entre sí, transmitiendo información a toda la organización con el fin de 
apoyar las actividades de una empresa para alcanzar un objetivo común. 
 
Si analizamos la definición, podemos identificarlos siguientes variables: 
 
 Elementos.- Se habla de un conjunto de elementos por cuanto todo 
sistema es una agrupación de piezas que tienen interrelación entre sí. 
 Relación: .- Se refiere a la relación de coordinación y vinculación que debe 
existir entre los componentes del Sistema. 
                                                          
2 Océano, Diccionario de la lengua Española 
3
 Menschel Richard F., Management by System, McGraw-Hill, Pág. 10 




 Objetivo Común.- Es la guía de acción por la cual se justifica el sistema, 
es decir que cuando se habla de un objetivo común, se está especificando 
que todos los componentes de un sistema deben estar elaborados para 
cumplir una función específica. 
 
2.2.  CARACTERÍSTICAS  
 
La elaboración de un adecuado sistema de control en el área tributaria 
permitirá que la empresa desarrolle correctamente las actividades 
relacionadas con la determinación y cálculo de las obligaciones tributarias 
como el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado IVA y sus 




La elaboración de procedimientos para el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias relacionadas con el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor 
Agregado IVA y sus respectivas retenciones en la fuente, son necesarios 
para la justa y correcta aplicación de las disposiciones tributarias 
establecidas por el Servicio de Rentas Internas enmarcadas dentro de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento.  
La coordinación de los distintos procedimientos de Control Interno dentro 
de la compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. son muy importantes para la 
correcta determinación de las obligaciones tributarias. Tanto como sujeto 
pasivo como agente de retención y de percepción.  
 
2.4. ALCANCE 
El ámbito de aplicación de la elaboración de procedimientos propuestos en 
este capítulo, permiten que la compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. 
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mantenga controles adecuados sobre el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias aplicados en: 
 
 
• Anticipo de Impuesto a la Renta 
1. Impuesto a la Renta  




 IVA por Pagar 
2. Impuesto al Valor  
Agregado IVA  - Retenciones del IVA 
 
 
3. Reoc (Retenciones   - Requerimiento de Información 
de Otros Conceptos)        
Gráfico 2.1 
 
2.5. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 
2.5.1. PROCEDIMIENTOS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL  
IMPUESTO A LA RENTA 
 
1. Para la sociedad constituida en el Ecuador así como sucursal de 
sociedades extranjeras domiciliadas en el país y como establecimiento 
permanente de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 
ingresos gravables, aplicar la tarifa impositiva del veinte y cuatro por ciento 
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2. Conciliación Tributaria 
 
2.1. Determinar la base imponible para la aplicación de la tarifa del Impuesto 
a la Renta, considerando la totalidad de los ingresos ordinarios y 
extraordinarios gravados con impuesto a la renta, menos las 
devoluciones, descuentos, costos, gastos, y deducciones imputables a 
dichos ingresos, preparando una conciliación tributaria 
 
Utilidad o Pérdida Contable 
 
 Modificar la Utilidad Líquida con las siguientes operaciones: 
 
(-) Se Restará 
 El 15% de la participación laboral en las utilidades de las empresas, 
que corresponda a los trabajadores. Determinar el 15% de 
participación trabajadores de las mismas utilidades anuales que se 
toma como base imponible para la declaración o liquidación que se 
hagan para el pago del Impuesto a la Renta  
 El valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades y de 
otros ingresos exentos o no gravados. 
 La amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 
tributaria de años anteriores, conformidad con lo previsto en la ley de 
régimen tributario Interno y su reglamento.  
 Cualquier otra deducción establecida por la ley que tenga derecho el 





(+) Se Sumará 
 Los gastos no deducibles de conformidad con la ley de régimen 
tributario Interno y este reglamento, tanto aquellos efectuados en el 
país como en el exterior.  
 El ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos 
exentos, en la proporción prevista en el reglamento. 
 El porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 
empresas atribuibles a los ingresos exentos. Esto el 15% de tales 
ingresos, Resultado, Utilidad gravable para la aplicacio0n del 24% 
de impuesto a la Renta 
 
Serán considerados para el cálculo de la base imponible los ajustes que se 
produzcan para efectos de la aplicación de los principios del sistema de precios 
de transferencia establecido en la ley, en el Reglamento y en las resoluciones 
que se dicten para el efecto.  
 
Gastos No Deducibles 
NO serán deducibles los gastos y costos directamente relacionados con la 
generación de ingresos exentos. Cuando el contribuyente no haya 
individualizado en su contabilidad los costos y gastos directamente atribuidos a 
la generación de ingresos exentos, considerara como tales hasta un 
equivalente al 5% de los ingresos exentos.  
Considerar en la  conciliación tributaria como gastos no deducibles de los 




• Gastos de viaje, de movilización, cenas, tarjetas de crédito, 
etc..correspondientes al contribuyente y su familia.  
 
• Las depreciaciones, que excedan de los limites emitidos por el numeral 6 
del Art. 27 del Reglamento a la Ley de Orgánica de Régimen Tributario 
interno, o de los autorizados por el Servicio de Rentas Internas, a 
continuación detallado: 
 
1. Depreciar los Activos fijos considerando los siguientes parámetros:  
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas 
y similares 5% Anual 
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% Anual 
Vehículos, equipos de transporte y equipos camineros 
móvil 20% Anual 
Equipo de Computo y software  33% Anual 
 
Tabla 2.1 
2. Repuestos destinados al mantenimiento de un activo fijo 
 
 Cargar directamente al gasto el valor de cada repuesto utilizado o depreciar  
todos los repuestos adquiridos, al margen de su utilización, en función a la vida 
útil restante del activo fijo para el cual están destinados, pero nunca deberá ser 
menos de cinco años  
 Registrar como ingreso gravable el valor de la venta, y como costo, el valor que 
faltare por depreciar, si la empresa vendiere tales repuestos  
 Adoptar un mismo sistema para tratamiento de repuestos de activos fijos durante 
el ejercicio fiscal, o cambiarlo con la autorización previa del respectivo Director 





3. Obsolescencia, utilización intensiva, deterioro acelerado u otras razones 
debidamente justificadas 
 
 Solicitar la autorización respectiva al Director Regional del Servicio de Rentas  
 
   Internas para depreciar en porcentajes anuales mayores a los legales  
 Considerar lo dispuesto en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los  
 
parámetros técnicos de cada industria y del respectivo bien  
 Considerar la depreciación acelerada exclusivamente en el caso de bienes  
 
nuevos, con una vida útil de cinco años, por tanto, no procederá para el caso  
 
de  bienes usados adquiridos por el contribuyente.  
 No depreciar aceleradamente en el caso de bienes que hayan ingresado al  
 
país bajo regímenes suspensivos de tributos  
 Calcular razonablemente el resto de vida útil probable, cuando se compre un  
 
bien que haya estado en uso, para depreciar el costo de adquisición  
Tabla 2.3 
4. Reavalúo de Activos Fijos 
 
 Continuar depreciando únicamente el valor residual 
  
 No volver a depreciar activos completamente depreciados, a pesar de tener  
 
asignado un nuevo valor  
 Considerar como ingreso gravable la diferencia entre el precio de venta y el  
 









1. Amortizar los gastos pagados por anticipado en concepto de derechos de 
llave, marcas de fábrica, nombres comerciales y otros similares, de 
acuerdo con los periodos de expiraci0on de dichos gastos.  
2. Amortizar los gastos pre-operacionales, de organización y constitución, de 
los costos y gastos acumulados de la investigación, experimentación y 
desarrollo de nuevos productos, sistemas y procedimientos; en la 
instalación y puesta en marcha de plantas industriales o sus ampliaciones, 
en la exploración y desarrollo de minas y canteras, en la siembra y 
desarrollo de bosques y otros sembríos permanentes. Efectuar la 
amortización en un periodo no menor de 5 años en porcentajes anuales 
iguales, a partir del primer año en que la empresa genere ingresos 
operacionales: y,  
 
3. Efectuar los ajustes pertinentes en el ejercicio impositivo en que se remite 
en el negocio o concluya la actividad, con el fin de amortizar la totalidad de 
la inversión relacionada con dicho negocio o actividad, aunque la empresa 
continúe operando otros negocios o actividades. 
 
• Provisiones y reservas de cualquier naturaleza que excedan de los 
siguientes límites establecidos:  
 
1. Provisión Jubilación Patronal 
 
1.1. Efectuar el cálculo de la provisión por concepto de jubilación 
patronal de conformidad con el estudio actuarial pertinente, 
elaborado por sociedades o profesionales debidamente 
registradas en la superintendencia de compañías.  
1.2. Considerar que el estudio actuarial sea calculado por las 
sociedades o profesionales que hayan efectuado el cálculo 
actuarial considerando os elementos legales y técnicos 
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pertinentes incluyendo la fórmula utilizada y los valores 
correspondientes.  
1.3. Reinvertir las provisiones no utilizadas por cualquier concepto a 
resultados como otros ingresos gravables. 
 
 
2. Provisión por Liquidación de empleados 
 
2.1. Considerar lo previsto en el Código de Trabajo, para calcular las 
provisiones efectuadas para cubrir el valor de indemnizaciones o 
compensaciones que deban ser pagadas a los trabajadores por 
terminación del negocio a plazo fijo o por contratos laborales 
específicos de ejecución de obras o prestación de servicios.  
2.2. Revertir las provisiones no utilizadas, a resultados como otros 
ingresos gravables del ejercicio en el que fenece el negocio o el 
contrato. 
 
3. Provisión de Créditos Incobrables 
 
3.1. Provisionar el 1% anual sobre los créditos comerciales 
concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 
recaudación al cierre del mismo.  
3.2. Considerar que la provisión acumulada no puede exceder del 
10% de la cartera total.   
3.3. Dar de baja o eliminar definitivamente los créditos incobrables, 
se realizará con cargo a esta provisión y a los resultados del 
ejercicio, en la parte no cubierta por la provisión cuando se haya 




 Haber constado como tales durante cinco años o más en la 
contabilidad 
 Haber transcurrido como tales más de cinco años desde la fecha 
de vencimiento original del crédito.  
 Haber prescrito la acción para el cobro de crédito  
 En caso de quiebra o insolvencia del deudor  
 Si el deudor es un sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o 
cancelada su permiso de operación 
 No se reconoce el carácter de créditos incobrables  a los 
créditos concedidos por la sociedad al socio, a su cónyuge o sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. En el 
caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este 
artículo, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser 
contabilizado, caso contrario se considerara defraudación.  
 
• Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación 
de rentas gravadas, sin embargo son deducibles los siguientes 
procedimientos; 
 
1. Determinar las pérdidas que no hubieren sido cubiertas por 
indemnización o seguros, causadas en caso de destrucción, daños, 
desaparición y otros eventos que afecten económicamente a los bienes 
de la sociedad usados en actividad generadora de la respectiva renta y 
que se deban a caso fortuito, fuerza mayor o delitos.  
 
2. Justificar mediante declaración juramentada realizada ante un notario o 
juez las perdidas por las bajas de inventarios, por el representante legal, 
bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o 
donación de los bienes a una entidad pública u organización no 
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gubernamental sin fines de lucro con estatutos aprobados por la 
autoridad competente.  
 
 Coordinar el representante del donante o su delegado con el 
representante legal de la institución beneficiaria de la donación, la 
fecha y el lugar para comparecer el acto de la donación.  
 Informar a los notarios que deberán conservar la información de 
esos actos en archivos magnéticos los cuales serán entregados 
trimestralmente al Servicio de Rentas Internas. 
 Conservar las actas y documentación contable que sustenta estos 
procesos, en los archivos del contribuyente por el periodo de seis 
años.  
 En caso de desaparición de los bienes por delito infringido por 
terceros, el contribuyente deberá adjuntar el acta, la respectiva 
denuncia a la autoridad competente y a la compañía aseguradora 
cuando fuere aplicable. 
 Considerar que se constituye delito de defraudación fiscal en los 
términos de los artículos 379 y 381 del código tributario. 
 Mantener fotocopias de las actas, documentos y registros 
contables que respalden la baja de los bienes, adicionalmente a los 
originales debido a que el Servicio de Rentas Internas podrá 
solicitar, en cualquier momento, la presentación de estos 
documentos 
. 
3. Mantener un detalle anual de las pérdidas acumuladas en el que se 
explique las pérdidas declaradas, luego de la conciliación tributaria, de 
ejercicios anteriores. En el caso de la compañía no vamos a aplicar este 
procedimiento ya que la compañía fue constituida en el año 2009 sin 




• El saldo no amortizado dentro del indicado lapso, no podrá ser deducido en 
los ingresos económicos posteriores y afectara al patrimonio directamente.  
 
• Determinar las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de 
inmuebles, acciones, participaciones o derechos en sociedades.  
 
• Determinar las multas en intereses por infracciones o mora tributaria por 
obligaciones con el Instituto de Seguridad Social y las multas impuestas  
por la autoridad pública. 
 
• Revisar al momento de recibir de los proveedores los comprobantes de 
venta y de retención que no cumplan con los requisitos establecidos en el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y retención, los mismos que no 
sustentaran sus costos y gastos.  
 
• Los costos y gastos por los que no se hayan efectuado las 
correspondientes retenciones en la fuente, en los casos en los que la ley 
obliga a tal retención. 
 
Declaración y pago del Impuesto a la Renta  
• Verificar en la página web del Servicio de Rentas Internas si es necesario 
actualizar el programa DIMM Formularios para la declaración del Impuesto 
a la Renta que se establece para sociedades. 
 
• Revisar las resoluciones de carácter general que para el efecto de la 
presentación del impuesto a la Renta defina el Director General del 
Servicio de Rentas Internas.  
 
• Presentar en forma anual la declaración del impuesto a la Renta tomando 
muy en cuenta los plazos establecidos en el Art. 58 del reglamento a la Ley 
de Régimen Tributario Interno.  
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• Tomar en cuenta las fechas de vencimiento de acuerdo con el noveno 












• Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso 
obligatorio o feriados, aquel plazo se trasladará al siguiente día hábil.  
 
• Tomar en cuenta el pago de intereses y multas si se presenta la 
declaración luego de haber vencido el plazo mencionado anteriormente, a 
mas impuesto respectivo, que serán liquidados en la misma declaración, de 
conformidad con lo que disponen el Código Tributario y la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 
 
• Considerar las mimas sanciones y recargos en los casos de declaración y 
pago tardío de anticipos y retenciones en la fuente.  
 
Anticipo del Impuesto a la Renta  






1 10 de Abril  
2 12 de Abril  
3 14 de Abril  
4 16 de Abril  
5 18 de Abril  
6 20 de Abril  
7 22 de Abril  
8 24 de Abril  
9 26 de Abril  
0 28 de Abril  
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 Determinar el anticipo de impuesto a la Renta del ejercicio impositivo 
corriente, determinando el 50 % del impuesto a la renta causado en 
el ejercicio anterior, valor del cual se restara el monto de las 
retenciones en la fuente que les hayan sido efectuadas en el mismo 
ejercicio.  
 Evitar el pago de intereses y multas cuando el contribuyente no 
hubiere determinado el anticipo en su declaración de Impuesto a la 
Renta. 
 Evitar que el anticipo sea cobrado por el Servicio de Rentas Internas 
de conformidad con lo dispuesto en el Art. 58 del Código Tributario; 
es decir evitando el cobro de créditos tributarios, intereses, multas y 
otros recargos mediante la acción coactiva   
 
2. Cuotas y plazos para el pago del anticipo  
 
• Pagar el anticipo determinado en dos cuotas iguales, según el 
noveno dígito de RUC, considerando las fechas establecidas en el 
Art. 77 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, según corresponda: 
 






(hasta el día) 
1 10 de julio 
2 12 de julio 
3 14 de julio 
4 16 de julio 
5 18 de julio 
6 20 de julio 
7 22 de julio 
8 24 de julio 
9 26 de julio 











(hasta el día) 
1 10 de septiembre 
2 12 de septiembre 
3 14 de septiembre 
4 16 de septiembre 
5 18 de septiembre 
6 20 de septiembre 
7 22 de septiembre 
8 24 de septiembre 
9 26 de septiembre 
0 28 de septiembre 
Tabla 2.7 
 
• Cuando una fecha de vencimiento coincida con los días de 
descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladara al siguiente 
día hábil.  
 
• Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del 
impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las 
fechas antes señaladas.  
 
Casos en los cuales puede solicitarse reducción o exoneración de 
anticipo. 
Solo podrán solicitar a la Dirección regional del Servicio de Rentas 
Internas  que le exima del pago de los anticipos, los contribuyentes que 
indica el Art. 78 del reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, en este caso la compañía TVFuturo Coronel Pastor 




2.5.2. PROCEDIMIENTOS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES COMO AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO A 
LA RENTA  
 
Agentes de Retención 
 
Serán agentes de retención del Impuesto a la Renta  
a) Las entidades y organismos del sector público y las empresas 
públicas; y las sociedades, sucesiones indivisas y personas 
naturales consideradas como contribuyentes especiales por el 
Servicio de Rentas Internas, que realicen pagos o acrediten en 
cuenta valores que constituyan ingresos gravados para quien los 
perciba.  
b) Todos los empleadores por los pagos que realicen por concepto de 
remuneración, bonificaciones, comisiones a favor de los 
contribuyentes en relación de dependencia aplicando la tabla de 
ingresos que establecida en el Art.36 de la LRTI. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 
COMO SUJETO PASIVO  
1. Cumplir con las obligaciones como sujeto pasivo de Impuesto a 
la Renta, en calidad de agente de retención cuando realice pagos 
o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados 
para quienes lo reciban, de acuerdo a los dispuesto en los 
Artículos 43, 44, 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno  
 
 Retener en la fuente el Impuesto a la renta por pagos que 
constituyan ingresos gravados para quien los perciba. 
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 Entregar el comprobante de retención, dentro del término no 
mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las 
personas a quienes deben efectuar la retención. 
 
 En el caso de las retenciones por ingresos del trabajo en relación 
de dependencia, el comprobante de retención será entregado 




 Declarar y cancelar mensualmente los valores retenidos mediante 
formulario 103 en las entidades legalmente autorizadas para su 
recaudación, en las fechas y en la forma que determine el 
reglamento. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, 
presentar la declaración, cancelar los valores retenidos y 
entregar los comprobantes de retención, será causa de sanción 
con las siguientes penas: 
1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de 
no depositar los valores retenidos, el agente de retención será 
obligado a pagar el valor total de las retenciones que debiendo 
hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, 
las multas realizadas no se depositaron, las multas e intereses de 
mora respectivos, sin perjuicio de las demás sanciones 
establecidas en el Código Tributario.  
 
2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será 
sancionado de conformidad con el Art. 50 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. El retraso en la entrega de los tributos 
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retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses de qué trata 
el Art. 21 del Código Tributario codificado y en el Art. 1 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. 
 
 
3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente 
es una falta reglamentaria y será sancionada conforme a lo 
establecido en el Art. 351 de Código Tributario Codificado.  
 
En el caso de concurrencia de infracciones, se aplicará las 
sanciones que procedan según lo previsto en el libro cuarto del 
Código Tributario Codificado. 
 
2. Servicios ocasionales prestados en el país. 
• Emitir la correspondiente liquidación de compra y/o prestación de 
servicios 
• Considerar por servicios ocasionales los que constan en contratos 
o convenios cuya duración sea inferior a seis meses. 
• Retener la tarifa única del 25 % sobre la totalidad del ingreso 
percibido; es decir, los ingresos obtenidos por personas naturales 
que no tengan residencia en el país, por servicios ocasionalmente 
prestados en el Ecuador (Art 36 RLRTI literal b). 
 
Cuando el pago o crédito en cuenta aplique a personas no 
residentes en el país. 
• Determinar pagos que no son de fuente ecuatoriana, a los cuales 
no se les efectuara la retención en la fuente; es decir, los ingresos 
percibidos por personas naturales no residentes en el país por 
servicios ocasionales prestados en el Ecuador cuando su 
remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por 
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sociedades extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, 
domiciliadas o con establecimiento permanente en el Ecuador. 
• Se entenderá que una persona natural extranjera no es residente 
cuando su estadía en el país no ha superado los ciento ochenta y 
tres (183) días calendario, dentro de un mismo ejercicio económico, 
contados de manera continua o no (Art. 8 RLRTI). 
Cuando el pago o crédito aplique a personas residentes en el 
país. 
• Aplicar la retención de impuesto a la renta a personas residentes 
en el Ecuador aplicando la tabla citada en el Art.36 de la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno, debiendo por tanto, ser 
sometidos a retención en la fuente por quien los pague o acredite 
en la cuenta.  
• Considerar que personas residentes en el país corresponda a las 
prestación de servicios que duren más de seis meses, estos 
ingresos se gravaran en la misma forma que los servicios 
prestados por personas naturales residentes en el país,  
• Estas personas deberán cumplir con los deberes formales que les 
corresponda, según su actividad económica y situación contractual, 
inclusive las declaraciones anticipadas, de ser necesario, antes de 
su abandono del país. El agente de retención antes del pago de la 
última remuneración u honorario, verificara el cumplimiento de 
estas obligaciones.  
 
3. Al momento de la retención 
• La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o 
crédito en la cuenta, lo que suceda primero. 
• Se entenderá que la retención ha sido efectuada dentro del plazo 
de los 5 días que se ha presentado el comprobante de venta, de 
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conformidad con lo previsto en el Art. 50 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 
• Para los efectos de la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno y su respectivo Reglamento de aplicación, se entenderá 
que se ha acreditado en cuenta, el momento en el que se realice el 
registro contable del respectivo comprobante de venta.  
• Emitir el comprobante de retención, misma que deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 
Venta, Retención y otros documentos complementarios. 
• Llevar los correspondientes registros contables por las retenciones 
en la fuente realizadas y de los pagos portales retenciones, 
además la empresa deberá mantener un archivo cronológicamente 
ordenado, de los comprobantes de retención emitidos por ellos y de 
las respectivas declaraciones. 
 
4. Declaración y Pago 
Plazos para efectuar la declaración y pago 
La compañía deberá efectuar la declaración de los valores 
retenidos y los deberán pagar de acuerdo al noveno digito del 








vencimiento (hasta el 
día) 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
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Cuando una fecha coincida con días de descanso obligatorio o 




5. Retención en la Fuente por otros pagos realizados dentro del país 
 
• Efectuar la retención exclusivamente sobre el valor del bien o 
servicio, sin considerar impuestos indirectos tales como IVA e ICE, 
siempre que se encuentren discriminados o separados en la 
respectiva factura. 
 
• Efectuar la retención considerando los porcentajes establecidos por 
el SRI mediante la resolución: NAC-DGER2007-411 (R.O. 98 del 5-
VI-2007), con las modificaciones dadas en las resoluciones NAC-
DGER2008-0250 (R.O. 299 del 20-III-2008), NAC-DGER2008-0512 
(R.O. 325 del 28-IV-2008) y NAC-DGER2008-0750 (R.O. 369 del 
20-VI-2008) 
 
• Efectuar la retención considerando las disposiciones especificas 
para los distintos pagos, a continuación detallados: 
 
 
Concepto Retención Actual 
Porcentajes de 
Retención 
Honorarios profesionales y dietas 10 
Servicios predomina el intelecto                                                                                                             -  8 
Por pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 8 
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales que presten Servicios de docencia 8 
Por remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes  8 
Servicios predomina la mano de obra 2 
Servicios entre sociedades 2 
Servicios publicidad y comunicación 1 
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Concepto Retención Actual 
Porcentajes de 
Retención 
Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 1 
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1 
Arrendamiento mercantil 1 
Arrendamiento bienes inmuebles 8 
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas) 1 
Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2 
Por loterías, rifas, apuestas y similares 15 
Por venta de combustibles a comercializadoras  2/mil 
Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil 
Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención No aplica retención 
Convenio de Débito o Recaudación - 
Por compras con tarjeta de crédito No aplica retención 
Otras retenciones aplicables el 1% 1 
Otras retenciones aplicables el 2% 2 
Otras retenciones aplicables el 8% 8 
Otras retenciones aplicables el 25% 25 
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de 
proveedores externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima 
referencial del BCE se retiene el 25%) 
25 
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si 
el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 
25%) 
25 
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 25 
Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica retención 






6. Registro Contable 
Registrar por cuentas separadas de acuerdo al concepto y porcentaje 
de retención, de la siguiente manera: 
• Rentas en relación de dependencia  
• Honorarios Profesionales  
• Servicios que predomina el intelecto 
• Servicios que predomina la mano de obra 
• Servicios entre sociedades  
• Servicios de publicidad y comunicación  
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• Transporte privado de pasajeros  
• Transferencia de bienes inmuebles de naturaleza corporal  
• Arrendamiento de bienes inmuebles  
• Seguros y reaseguros  
• Rendimientos financieros  
• Otras compras de bienes y servicios no sujetos a retención  
• Otras retenciones aplicables el 1% 
• Otras retenciones aplicables el 2% 
• Otras retenciones aplicables el 8% 
• Otras retenciones aplicables el 25% 
 
 
7. Retenciones en la fuente por ingresos en relación de dependencia 
Los empleadores que en virtud de lo previsto en la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno, constituyen en Agentes de Retención del 
impuesto a la Renta. La base imponible de los ingresos del trabajo en 
relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos 
el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 
 
7.1. Obligación de expedir el comprobante de retención a los 
trabajadores que laboran en relación de dependencia 
 
• Se debe entregar a los trabajadores el formulario 107 
(Comprobante de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la 
Renta por Ingresos del Trabajo en relación de Dependencia),  
en el que debe constar los ingresos gravados y no gravados 
percibidos por el empleador y el impuesto a la Renta retenido 
previo a la aplicación de la tabla para el cálculo de Impuesto a 
la Renta  
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• Entregar el formulario 107 (Comprobante de Retenciones en la 
Fuente del Impuesto a la Renta por Ingresos del Trabajo en 
relación de Dependencia) en el caso de los trabajadores que 
hayan percibido ingresos inferiores al valor de la fracción 
básica.  
• Cumplir con la entrega de este formulario durante el mes de 
enero del año siguiente al que correspondan los ingresos y las 
retenciones. 
• Entregar el respectivo formulario 107 (Comprobante de 
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por Ingresos 
del Trabajo en relación de Dependencia) dentro de los 30 días 
siguientes a la terminación de la relación laboral, cuando el 
trabajador deje de prestar sus servicios en relación de 
dependencia.  
 
7.2. Retención en la fuente por ingresos en relación de 
dependencia 
 
1. Efectuar la retención en la fuente por el Impuesto a la 
renta en forma mensual tomando en cuenta todas las 
remuneraciones proyectadas para el ejercicio económico, 
así como también los valores que se tienen que deducir 
por Aporte personal al IESS, los gastos personales de 
acuerdo a las condiciones que especifica en Art. 10 
numeral 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el 
Art. 34 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 
2. Aplicar la tarifa contenida en la tabla del Art.36 de la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno aplicable para los 
ingresos del año 2010  
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3. Dividir para 12 el resultado obtenido para determinar una 
alícuota mensual a retener. 
4. Efectuar re liquidación para propósitos de las retenciones 
mensuales, en el caso de que en el transcurso del 
ejercicio económico se produjera cambios en las 
remuneraciones mensuales de los trabajadores. 
5. No realizar ninguna compensación o liquidación de las 
retenciones efectuadas a otros trabajadores, si por 
cualquier razón se hubiere producido una retención en 
exceso para cualquier trabajador.  
 
 
2.5.3. PROCEDIMIENTOS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DEL  
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
1. Cumplir con las obligaciones como sujeto pasivo del Impuesto al 
Valor Agregado como son: 
• Emitir y entregar al adquiriente del bien o al beneficiario del 
servicio, facturas por las operaciones que efectúe, en 
conformidad con el reglamento.  
• Esta obligación se tiene que considerar aun cuando la venta o 
prestación de servicios no se encuentren gravados o tengan 
tarifa cero.  
• Hacer constar por separado el valor de los bienes transferidos o 
el precio de los servicios prestados, la tarifa del impuesto y el IVA 
cobrado, en las facturas. 
• Evitar ser sancionado de conformidad con el Código Tributario 
por la no entrega y emisión de facturas, sanción que constituye 
un caso especial de defraudación. 
• Facturar desglosando el Impuesto al Valor Agregado IVA, del 




2. Base imponible en la prestación de servicios 
• Incluir en la base imponible el valor total cobrado por el servicio 
prestado. Para la determinación de esta base en la prestación de 
servicios 
• No será parte de la base imponible el 10% de la propina legal, 
del valor de servicios de hoteles y restaurantes.  
• Si con la prestación de servicios gravados con el IVA tarifa 12% 
se suministran mercaderías también gravadas con esta tarifa, se 
entenderá que el valor de tales mercaderías, sin incluir el IVA 
forma parte de la base imponible de este servicio aunque se 
facture separadamente.   
• Facturar por separado, si el servicio prestado está gravado con 
tarifa cero, y la venta de mercaderías gravadas con tarifa 12%  
• No será parte de la base imponible del IVA por tales servicios, el 
impuesto a los consumos especiales por telecomunicaciones. 
 
3. Liquidar servicios con exclusión de gastos reembolsables 
Cuando la empresa emita factura por sus servicios gravados con 
tarifa 12% y además solicite el reembolso de gastos por parte de 
un tercero, procederá de la siguiente manera: 
• Emitirá la factura exclusivamente por el valor de sus servicios 
sobre el que además determinara el impuesto al Valor Agregado 
que corresponda; y, 
• Emitirá la factura en el cual se detallaran los comprobantes de 
venta motivo del reembolso. (Art. 144 Reglamento de aplicación 







4. Registro Contable  
• Considerar que el SRI tiene la facultad de solicitar toda la 
información detallada de las ventas del contribuyente en 
cualquier momento.  
• Considerar que para efectos de la liquidación ágil y oportuna es 
necesario mantener la información de ventas y del impuesto al 
valor agregado disponible. 
 
4.1. Registro contable de la ventas 
• Registrar por cuentas separadas de acuerdo al concepto del 




  INGRESOS OPERACIONALES 
  Ventas gravadas con tarifas 12% 
   Bienes que por exclusión no se incluyen en el Art. 54 de la LRTI 
   Servicio que por exclusión no se incluyan en el Art. 55 de la LRTI 
   Activos Fijos  
  Ventas gravadas con tarifa 0%  
   Bienes exportados  
   Servicios exportados  
  Transferencias de Bienes establecidas en el Art. 54 de la LRTI 
  Prestación de Servicios establecidos en el Art. 55 de la LRTI 
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INGRESOS NO OPERACIONALES 
   Ventas gravadas con tarifa 12%  
   Ventas gravadas con tarifa 0% 
 
5. Registro contable del impuesto al Valor Agregado  
Considerar que para efectos de  la liquidación oportuna es necesario 
mantener registros detallados y por separado del impuesto al Valor 
Agregado en Ventas (IVA por Pagar), el impuesto al Valor Agregado 
Compras (IVA Crédito Tributario) 
 
6. Liquidación y Pago del IVA 
Liquidar mensualmente el impuesto aplicando las tarifas del 12% y del 
0% sobre el valor total de las ventas o prestación de servicios, a este 
resultado aplicar el siguiente procedimiento: 
• Deducir la proporción del impuesto que corresponda por los 
insumos, materias primas, bienes y servicios gravados con tarifa 
12% adquiridos y en el mes y utilizados en la producción y 
comercialización de los bienes y servicios proporcionados por el 
contribuyente.  
• Este valor constituye el impuesto causado en el mes o el valor de 
Crédito tributario a aplicarse en el siguiente mes. 
• Deducir luego el saldo de crédito tributario del mes anterior si 
existiere, con lo que se tendrá el saldo de crédito tributario para el 
próximo mes o el valor a pagar. 




• Se incluirá en los costos el saldo pendiente del crédito tributario, 
únicamente en el caso de terminación de actividades de la sociedad. 
(Art. 159 RLRTI). 
 
7. Declaración del Impuesto  
La compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. debe presentar una 
declaración mensual de las operaciones gravadas con IVA, realizadas 
en el mes inmediato anterior y a liquidar así como también pagar el 
Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma establecida en los 
Art. 158, 159, 160 del RLRTI, y adicionalmente considerar los siguientes 
procedimientos: 
 
• Se debe presentar mediante formulario 104 el Impuesto al Valor 
Agregado y pagara sea a través de debito bancario, cheque o 
efectivo en el siguiente mes de acuerdo al noveno digito del Registro 




Fecha de vencimiento 
(hasta el día) 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
Tabla 2.10 
• Cuando una fecha coincida con días de descanso obligatorio o 




• Cumplir con las obligaciones detalladas anteriormente aunque en 
uno o varios períodos no se haya registrado ventas de bienes o 
prestaciones de servicios, no se haya producido adquisiciones o no 
se hayan efectuado retenciones en la fuente por el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 
• Efectuar el pago de este impuesto en cualquiera de las instituciones 
que se encuentren autorizadas para el cobro de este tributo. 
 
8. Declaraciones Sustitutivas  
• Sustituir por una nueva declaración que contenga toda la 
información pertinente, en el caso de errores en las declaraciones. 
• Identificar en la nueva declaración, el número de formulario a aquella 
que le sustituye, señalándose también los valores que fueron 
cancelados con la declaración anterior. 

















2.5.4. PROCEDIMIENTOS QUE APORTAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IVA 
 
1. Porcentajes de Retención 
Tabla 2.11 
2. Momento de la Retención 
• Retener al momento que se pague o acredite en la cuenta el valor 
por concepto de IVA contenido en el respectivo comprobante de 
venta, en el mismo término previsto para la retención en la fuente del 
Impuesto a la Renta.  
• No retener a las entidades del Sector Público, a las compañías de 
aviación, agencias de viaje en la venta de pasajes aéreos ni a 
contribuyentes especiales.  
• Expedir un comprobante de retención por cada retención por cada 
transacción sujeta a retención del impuesto al Valor Agregado, el 
mismo que contendrá los requisitos previstos en el Reglamento de 
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
AGENTE DE 
RETENCIÓN                                    
(Comprador; el 
que realiza el 
pago) 





















































































comprobantes de Venta, retención y otros documentos 
complementarios. 
 
3. Declaraciones de las retenciones en la Fuente 
• Declarar y pagar mensualmente, en las instituciones legalmente 
autorizadas para tal fin, la totalidad del IVA retenido dentro de los 
plazos establecidos. 
 
4. Registro Contable  
 
• Considerar que el SRI tiene la facultad de solicitar toda la 
información detallada de las compras de la empresa en cualquier 
momento. 
• Considerar que para efectos de la liquidación ágil y oportuna, es 
necesario mantener la información de los distintos porcentajes del 
Impuesto al Valor Agregado, disponible. 
• Registrar en la contabilidad, el detalle completo de las retenciones 
efectuadas, de la siguiente manera: 
 
RETENCIONES DE IVA 
 
30%  Retención en la Fuente IVA Bienes  
70%  Retención en la Fuente IVA Servicios  
100%  Retención en la Fuente IVA Arrendamiento a Pers. Naturales 
100% Retención en la Fuente IVA Liquidación de Bienes y/o 
Servicios 
100% Retención en la Fuente IVA por servicios profesionales por 





2.5.5. ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA 
RENTA POR OTROS CONCEPTOS 
 
2.5.5.1. Requerimiento de Información 
La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben 
presentar la información mensual relativa a las compras o 
adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y 
los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por 
Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes: 
• Las sociedades 
• Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no 
tengan la obligación de presentar el ATS) 
Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado 
mes, no tendrá la obligación de presentar el anexo en mención. 
En caso de que exista error en la información presentada 
mediante el anexo, el contribuyente deberá presentar una 
sustitutiva de esta información. 
La información se entrega en medio magnético, a través de un 
archivo comprimido en formato xml. Este archivo debe estar 
estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica 
disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI 
ha puesto a disposición del contribuyente un software gratuito 
disponible en la siguiente dirección Plug In REOC. 
El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en 
cualquiera de las oficinas del SRI, según el siguiente calendario:5 
                                                          

































3. IMPUESTO A LA RENTA 
 
3.1. CONCEPTO DE RENTA  
Se considera Renta: 
1. Los ingresos de Fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso 
provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes consistentes en 
dinero, especies o servicios  
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas 
en el país o por sociedades nacionales  
 
3.2. SISTEMA DE FUENTE  
• Fuente Real.- Los ingresos de residentes por bienes o actividades 
ubicadas o desarrolladas en el territorio 
• Fuente Mundial.- Ingresos de residentes por bienes o actividades 
desarrolladas dentro o fuera del territorio 
 
3.3. OBJETO DEL IMPUESTO  
Establécese el Impuesto a la Renta global que obtengan las persona 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, 






3.4. ALCANCE DEL IMPUESTO 
3.4.1. Sujeto Activo 
El sujeto activo de este impuesto es el Estado, administrado por el Servicio 
de Rentas Internas (Art. 3 LRTI)  
 
3.4.2. Sujeto Pasivo  
Son sujetos pasivos del impuesto a la Renta a las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales y extranjeras, 
domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 
conformidad con las disposiciones de esta ley (Art. 4 LRT). 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad pagarán el impuesto a la 
renta en base a los resultados que arroje la misma. 
El ejercicio impositivo es anual y comprende en el periodo del 1ero de 
enero hasta el 31 de diciembre. Cuando la actividad generadora de la renta 
se inicie en una fecha posterior al 1ero de enero, el ejercicio impositivos se 
cerrara obligatoriamente el 31 de diciembre de cada año  
 
3.5. HECHO GENERADOR 
En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento de 
aplicación no encontraremos un concepto específico de cuál es el hecho 
generador de Impuesto a la renta, sin embargo citaremos el concepto 
básico de hecho generador que no es sino “el presupuesto establecido por 
la Ley para configurar cada tributo”6, en este caso entonces el hecho que 
genera el Impuesto a la Renta serán los ingresos gravables determinados 
en forma expresa. 
                                                          




1. Prestación de Servicios 
2. Personas Naturales 
3. Sucesiones Indivisas 
4. Sociedades Nacionales o Extranjeras  
 
 
3.7. SISTEMA DE TRIBUTACIÓN GENERAL  
 
1. Tabla Progresiva.- Utilizada por personas para personas naturales por 
ingresos del trabajo en relación de dependencia y empresariales 
2. 24%.- Porcentaje a ser utilizado por: 
- Sociedades de Hecho y de Derecho 
- Empresas domiciliadas en el exterior por servicios prestados en el país. 
-  Extranjeros no residentes por servicios prestados en el país. 
 
 
3.8. INGRESOS DE FUENTE ECUATORIANA 
3.8.1. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS GRAVABLES Y EXCENTOS  
Es muy importante para poder determinar cuál es el valor del Impuesto a la 
Renta a pagare o que cause la compañía, conocer cuáles son los ingresos 
que se encuentran gravados y cuales se encuentran exentos. 
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno es muy clara ya que para 
efectos de reconocer los ingresos que deberán pagar Impuesto a la Renta 
señala expresamente en el Art. 9 cuales se encuentran exentos; por lo 
tanto se deduce que aquellos ingresos que no se encuentran enumerados 
en este articulo estarán gravados y deberán pagar el impuesto resultante 
de sus actividades. 
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La compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. no realiza actividades que se 
encuentran exentas del pago del impuesto a la Renta ya que sus ingresos 
son por prestación de servicios, sin embargo en caso de efectuarse una 
actividad que se encuentre exenta del pago del impuesto a la renta, deberá 
tomar en cuenta la presentación de este rubro en forma informativa en el 
Formulario 101 en el casillero de ingresos exentos. Esto se hace con la 
finalidad de cumplir su obligación de informar. 
 
TABLA 
A continuación se detalla los Ingresos por los cuales nace el hecho generador 
son: 
1. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, 
profesionales, comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de 
servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, 
sin embargo no se constituyen como ingresos de fuente ecuatoriana los 
ingresos percibidos por personas naturales no residentes en el país por 
servicios ocasionales (permanencia inferior a seis meses consecutivos o no 
en un mismo año calendario) prestados en el Ecuador cuando su 
remuneración u honorarios son pagados desde el exterior por sociedades 
extranjeras sin cargo a sociedades constituidas, domiciliadas o con 
establecimiento permanente en el Ecuador7; 
 
2. Los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades 
desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales, de 
sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o de 
entidades y organismos del sector público ecuatoriano; 
 
                                                          





La empresa TVFuturo Coronel Pastor S.A. necesita efectuar una campaña 
publicitaria de su nuevo producto que ingresara al país, sin embrago esta 
tiene a un actor profesional destacado de nuestro país.  
El ingreso es percibido por un ecuatoriano y cancelado por una empresa 
domiciliada en el país, este debe ser considerado como ingreso de fuente 
ecuatoriana aunque la publicidad sea llevada a cabo en el exterior.  
3. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles 
ubicados en el país 
 
4. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, provenientes de los 
derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, 
marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de 
tecnología 
. 
5. Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o 
establecidas en el país. 
 
6. Los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento 
permanente en el Ecuador, sea que se efectúen directamente o mediante 
agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de 
cualquier naturaleza 
Se entiende por establecimiento permanente de una empresa extranjera, se 
entiende como establecimiento permanente de una empresa extranjera todo 
lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional, en el que una 
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sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas8, de 
conformidad con lo que dispone el Reglamento, es decir se considera que una 
empresa extranjera tiene establecimiento permanente en el Ecuador9, cuando: 
a) Mantenga lugares o centros fijos de actividad económica, tales como: 
• Cualquier centro de dirección de la actividad; 
• Cualquier sucursal, agencia u oficina que actúe a nombre y por cuenta 
de una empresa extranjera: 
• Fábricas, talleres, bienes inmuebles u otras instalaciones análogas; 
• Minas, yacimientos minerales, canteras, bosques, factorías y otros 
centros de explotación o extracción de recursos naturales; 
• Cualquier obra material inmueble, construcción o montaje; si su duración 
excede de 6 meses; y, 
• Almacenes de depósitos de mercaderías destinadas al comercio interno 
y no únicamente a demostración o exhibición. 
b) Tenga una oficina para: 
• La práctica de consultoría técnica, financiera o de cualquier otra 
naturaleza para desarrollar proyectos relacionados con contratos o 
convenios realizados dentro o fuera del país; y, 
• La prestación de servicios utilizables por personas que trabajan en 
espectáculos públicos, tales como: artistas de teatro, cine, televisión y 
radio, toreros, músicos, deportistas, vendedores de pasajes aéreos y de 
navegación marítima o de transportación para ser utilizados en el 
Ecuador o fuera de él. 
 
c) Una  persona o entidad que desarrolle en el país, por cuenta de una 
empresa extranjera, alguna actividad económica en cualquiera de las 
siguientes formas:  
                                                          
8 Ley de Régimen Tributario Interno; Art. 10  




• Con poder que la faculte para concluir contratos a nombre de la empresa o 
comprometer legalmente a las personas o empresas para quienes trabajan; 
• Ligadas mediante contrato para realizar actividades económicas por cuenta 
de las personas o empresas para quienes trabajen; 
• Con tenencia de mercaderías de propiedad de una empresa extranjera, 
destinadas a la venta en el Ecuador; y, 
• Que pague a nombre de una empresa extranjera el valor de arrendamiento 
de locales, de servicios o de gastos vinculados con el desarrollo de una 
actividad económica. 
 
7. Los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por 
personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador; o por 
sociedades, nacionales o extranjeras, con domicilio en el Ecuador, o por 
entidades u organismos del sector público; 
 
8. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, promovidas en el 
Ecuador; 
 
9. Los provenientes de herencias, legados, donaciones y hallazgo de bienes 
situados en el Ecuador; y, 
 
10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales 
nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador10. 
Una vez enumerados cuales son los ingresos que puede percibir la compañía 
para el cálculo del impuesto a la Renta, es importante saber cuál de los 
ingresos percibidos son exentos, se debe aclarar que los ingresos exentos 
son ingresos no gravados, pero que deben ser registrados por las personas 
naturales obligadas a llevar contabilidad o las sociedades que los perciban, 
                                                          
10 Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno: Art. 8 (7,8,9,10) 
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hay que tener en cuenta que no se reconocerán mas exoneraciones que las 
previstas a continuación, aunque otras leyes generales o especiales así lo 
establezcan.  
 
3.9. INGRESOS EXENTOS  
Las exenciones de impuesto a la renta se encuentran enumeradas en el 
artículo 9 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y son las que se 
detallas a continuación: 
1. Dividendos y Utilidades pagados o acreditados por sociedades 
nacionales, a favor de otras sociedades nacionales o extranjeras, 
residentes o no en el Ecuador, calculados después del pago del 
impuesto a la Renta.  
2. Ingresos obtenidos por Instituciones del Estado y por la empresas 
públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas   
3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales 
4. Bajo condición de reciprocidad, los estados extranjeros y organismos 
internacionales. 
5. Los ingresos generados por los bienes que posean en el país los 
estados extranjeros y organismos internacionales  
6. Los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de 
ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país; 
7. Obtenidos por las instituciones sin fines de lucro, de acuerdo con las 
normas legales vigentes. 
8. Las prestaciones y pensiones de jubilación recibida del IESS, ISSFA, 
ISSPOL, y, los pensionistas del Estado.  
9. Los percibidos por los Institutos de Educación Estatales, amparados 
por la Ley de Educación Superior.   
10. Los provenientes de premios, loterías o sorteos auspiciados por la 
Junta de Beneficencia de Guayaquil y por FE y Alegría.  
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11. Los viáticos que se conceden a funcionarios y empleados de las 
instituciones del Estado; los gastos de Viaje, hospedaje y alimentación 
debidamente soportados con los documentos respectivos, que perciban 
los funcionario y trabajadores del sector privado, por razones 
inherentes a su función y cargo 
12. La Décima tercera y Décima Cuarta remuneraciones. 
13. Las asignaciones o expendios por concepto de becas, otorgados por el 
Estado, los empleadores, organismos internacionales, gobiernos de 
países extranjeros y otros.  
14. Los obtenidos por los trabajadores por conceptos de bonificación de 
desahucio e indemnización por despido intempestivo.  
15.  Los obtenidos por discapacitados debidamente calificados (30% 
calificado por el CONADIS), en un monto equivalente al triple de la 
fracción básica grabado con tarifa cero del pago del Impuesto a la 
Renta, para los mayores a 65 años, en un monto equivalente al doble 
de la fracción básica exenta del pago de impuesto a la renta, según el 
artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
16. Los generados por la enajenación ocasional de inmuebles, acciones o 
participaciones. Se considera como enajenación ocasional aquella que 
no corresponda al giro ordinario del negocio o de las actividades 
habituales del contribuyente 
17. Los rendimientos por depósitos a plazo fijo pagados por las 
instituciones financieras nacionales a personas naturales y sociedades, 
excepto a instituciones del sistema financiero, así como los 
rendimientos obtenidos por personas naturales o sociedades por las 
inversiones en títulos valores en renta fija, que se negocien a través de 
las bolsas de valores del país, y los beneficios o rendimientos 
obtenidos por personas naturales y sociedades, distribuidos por 
fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos 
complementarios, siempre que la inversión realizada sea en depósitos 
a plazo fijo o en títulos valores de renta fija, negociados en bolsa de 
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valores. En todos los casos anteriores, las inversiones o depósitos 
deberán ser originalmente emitidos a un plazo de un año o más. Esta 
exoneración no será aplicable en el caso en el que el perceptor del 
ingreso sea deudor directa o indirectamente de la institución en que 
mantenga el depósito o inversión, o de cualquiera de sus vinculadas. 
18. Las indemnizaciones que se perciban por seguros, exceptuando los 
provenientes del lucro cesante. 
 
3.10. GASTOS GENERALES DEDUCIBLES  
Para poder determinar la base imponible, igual que es importante conocer 
cuáles son los ingresos exentos y grabados, también es muy importante 
conocer cuál de los gastos que una sociedad va a realizar estarán sujetos a 
deducción, proceso  el Artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 
el Artículo 17 y 21 de su reglamento los encontraremos numerados, 
adicionalmente deberán estar sustentados con comprobantes de Venta 
autorizados, en resumen son: 
1. Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 
requisitos establecidos en el reglamento correspondiente 
2. Los intereses de deudas contraídas con motivo del giro del negocio, así 
como los gastos efectuados en la constitución, renovación o cancelación 
de las mismas, que se encuentren debidamente sustentados en 
comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el 
reglamento correspondiente. No serán deducibles los intereses en la 
parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco 
Central del Ecuador, así como tampoco los intereses y costos 




3. Los impuestos, tasas, contribuciones, aportes al sistema de seguridad 
social obligatorio que soportare la actividad generadora del ingreso, con 
exclusión de los intereses y multas que deba cancelar el sujeto pasivo u 
obligado, por el retraso en el pago de tales obligaciones. No podrá 
deducirse el propio impuesto a la renta, ni los gravámenes que se hayan 
integrado al costo de bienes y activos, ni los impuestos que el 
contribuyente pueda trasladar u obtener por ellos crédito tributario; 
4. Las primas de seguros devengados en el ejercicio impositivo que cubran 
riesgos personales de los trabajadores y sobre los bienes que integran la 
actividad generadora del ingreso gravable, que se encuentren 
debidamente sustentados en comprobantes de venta que cumplan los 
requisitos establecidos en el reglamento correspondiente 
5. Las pérdidas comprobadas por caso fortuito, fuerza mayor o por delitos 
que afecten económicamente a los bienes de la respectiva actividad 
generadora del ingreso, en la parte que no fuere cubierta por 
indemnización o seguro y que no se haya registrado en los inventarios 
6. Los gastos de viaje y estadía necesarios para la generación del ingreso, 
que se encuentren debidamente sustentados en comprobantes de venta 
que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 
correspondiente. No podrán exceder del tres por ciento (3%) del ingreso 
gravado del ejercicio; y, en el caso de sociedades nuevas, la deducción 
será aplicada por la totalidad de estos gastos durante los dos primeros 
años de operaciones 
Los gastos indirectos asignados desde el exterior a sociedades 
domiciliadas en el Ecuador por sus partes relacionadas, hasta un 
máximo del 5% de la base imponible del Impuesto a la Renta más el 
valor de dichos gastos. Para el caso de las sociedades que se 
encuentren en el ciclo preoperativo del negocio, éste porcentaje 
corresponderá al 5% del total de los activos, sin perjuicio de la retención 
en la fuente correspondiente. 
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7. En contratos de exploración, explotación y transporte de recursos 
naturales no renovables, en los gastos indirectos asignados desde el 
exterior a sociedades domiciliadas en el Ecuador por sus partes 
relacionadas se considerarán también a los servicios técnicos y 
administrativos. 
8. La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, 
a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica 
contable, así como las que se conceden por obsolescencia y otros 
casos, en conformidad a lo previsto en esta Ley y su reglamento 
9. La amortización de las pérdidas que se efectúe de conformidad con lo 
previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno  
Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios 
sociales; la participación de los trabajadores en las utilidades; las 
indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones impuestas 
por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por 
contratos colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y 
sentencias, incluidos los aportes al seguro social obligatorio; también 
serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores para 
finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, 
capacitación, entrenamiento profesional y de mano de obra. 
Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en 
un determinado ejercicio económico, solo se deducirán sobre la parte 
respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones 
legales para con el seguro social obligatorio, a la fecha de presentación 
de la declaración del impuesto a la renta. 
Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de 
remuneraciones o beneficios sociales solo podrá deducirse en caso que 
sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 
sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por incremento neto de empleos, debido a la contratación de 
trabajadores directos, se deducirán con el 100% adicional, por el primer 
ejercicio económico en que se produzcan y siempre que se hayan 
mantenido como tales seis meses consecutivos o más, dentro del 
respectivo ejercicio.  
Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios 
sociales sobre los que se aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge 
o hijos con discapacidad, dependientes suyos, se deducirán con el 150% 
adicional. 
Se considerará persona con discapacidad a toda persona  que, como 
consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales y/o 
sensoriales, congénitas o adquiridas, previsiblemente de carácter 
permanente se ve restringida en al menos un treinta por ciento de su 
capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se 
considera normal, en el desempeño de sus funciones o actividades 
habituales. 
La deducción adicional no será aplicable en el caso de contratación de 
trabajadores que hayan sido dependientes del mismo empleador, de 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 








3.11. GASTOS NO DEDUCIBLES  
 Concepto 
Son gastos  reales que afectan a la utilidad contable, efectuados de acuerdo 
a la normativa contable vigente. Su deducibilidad está limitada por la ley y 
los reglamentos tributarios. 
 
Criterio de deducibilidad  
En general, para determinarla base imponible sujeta a este impuesto se 
deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener 
y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no están exentos 
 
Ejemplo: 
Pérdida Contable  
     
30.000,00  
Más Gastos No Deducibles  
     
35.000,00  
 
Intereses Fiscales  
       
5.000,00  
Comisiones no aportadas al 
IESS 
     
10.000,00  
Facturas caducadas  
     
20.000,00  
Base Imponible de Impuesto a 
la Renta  
       
5.000,00  




En particular se aplicarán las siguientes deducciones 
3.11. 01  Gastos Locales sin retención 
• Los pagos locales sin retención en la fuente  
• Sueldos y salarios sobre los cuales no se retuvo impuesto a la renta 
• Intereses pagados o acreditados a sociedades o personas que no sean del 
sistema financiero. 
 
3.11.02  Pagos al exterior  
• Remesas del exterior sin retención en la fuente si esta es debida 
• Reembolso de Gastos sin informe de auditores externos 
 
3.11. 03  Remuneraciones no Aportadas al IESS 
• Sueldo 
• Remuneraciones adicionales al sueldo como comisiones, horas extras 
bonos etc. 
 
3.11.04  Gastos con limitación  
• Gastos de Gestión.-Siempre que corresponden a gastos efectivos 
debidamente documentados y que se hubieren incurrido en relación al  giro 
del negocio como atenciones a clientes, reuniones con empleados y 
accionistas, hasta máximo el 2% de gastos generales del ejercicio. 
 




• Exceso de gastos de viaje sobre el 3% del ingreso gravado. Sobre los 
gatos de viaje misceláneos tales como propinas, pasajes por transportación 
urbana y tasas que no superen el 10 %  
 
3.11.05  Erogaciones no soportadas 
• Gastos  soportados con tickets de maquinas registradoras  
• Gastos soportados con notas de venta a nombre de consumidor final  
• Facturas que no cumplen con los requisitos de ley  
• Provisiones de gastos no respaldadas con contratos y o comprobantes de 
venta 
• Gastos sin comprobantes de venta 
 
3.11. 06  Provisiones y  Reservas 
• Provisión de obsolescencia de Inventarios no dados de baja  
• Provisiones de cuentas incobrables que excedan los limites 
• Provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes del 
Art. 72 de la LGISF y Art. 10 Nro. 11 Ley) 
• Provisión por desahucio de años anteriores del ejercicio actual 
• Jubilación patronal no respaldada con cálculos actuariales o excedida 
• Provisiones por deterioro de Activo  
• Provisiones para contingencias probables  
• Provisiones por operaciones discontinuadas  
 
3.11.07  Impuestos e intereses 
• Impuesto a la renta  
• Intereses y multas fiscales  
• Multas impuestas por la autoridad publica  
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• Retenciones en la fuente de impuesto a la Renta e IVA asumidos de 
terceros 























4. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
4.1. EL FONDO DEL CONCEPTO DE IVA 
El monto total del valor de los bienes, servicios y márgenes de 
utilidad que añaden los agentes económicos a los bienes y servicios 




IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  





4.2. OBJETO DEL IMPUESTO 
Textualmente la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en el 
Art. 52 nos señala que “Se establece el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio o a la 








VENTA  IVA COBRADO - IVA PAGADO  
IVA POR 
PAGAR  
IMPORTADOR (a) 90 30 120 12 12,00 
PRIMER DISTRIB. 
(b) 120 20 140  14 - 12 =  2,00 
DISTRIBUIDOR  140 50 190  19 - 14 =  5,00 
MAYORISTA 190 30 220  22 - 19 =  3,00 
MINORISTA 220 80 300  30 - 22 =  8,00 
CONSUMIDOR  300      TOTAL  30,00 
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etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 
propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 
prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 
El código Civil. Nos habla de la siguiente clasificación con relación a 
los bienes muebles.  
 
       Fungibles  
    Muebles   No Fungibles  
CORPORALES   
    Inmuebles  
 
     Derechos Reales  
INCORPORALES  
     Derechos Personales  
Grafico 4.1. 
 
Estableciendo como conceptos los siguientes: 
• Las cosas corporales son aquellas que por su naturaleza pueden 
ser percibidas por los sentidos, es decir son reales como un 
computador; y  
• Las cosas incorporales son aquellas que consisten en meros 
derechos que son intangibles tales como los créditos.  
• Los bienes muebles son aquellos que pueden transportarse de un 
ligar a otro sea moviéndose por sí mismas, como los animales 
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(llamados también semimovientes), o que se lo realice por fuerza 
externa, como las cosas inanimadas (escritorio). 
• Bienes inmuebles o bienes raíces son las cosas que no pueden 
transportarse de un lugar a otro, como los terrenos, las minas y 
las que se adhieren permanentemente a ellas, como un edificio o 
un árbol. 
Con pleno conocimiento de estos conceptos básicos, podemos 
aplicar en adelante lo que nos establecen las diferentes leyes y para 
este caso lo que nos indica la Tributaria, es así que , en lo 
relacionado al Impuesto al Valor Agregado, en el Art. 52 el cual nos 
habla sobre el objeto del impuesto, el que menciona que se gravara 
al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 
muebles de naturaleza corporal, como hemos visto entonces el 
criterios muy claro y no gravara IVA, sobre la transferencia de bienes 
inmuebles. 
 
4.3. HECHO GENERADOR 
 
El Art. 61 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señala 
como hecho generador en los siguientes momentos: 
 
• En las transferencias locales de dominio de bienes, sean éstas al 
contado o a crédito, en el momento de la entrega del bien, o en el 
momento del pago total o parcial del precio o acreditación en 
cuenta, lo que suceda primero, hecho por el cual, se debe emitir 
obligatoriamente el respectivo comprobante de venta.  
• En las prestaciones de servicios, en el momento en que se preste 
efectivamente el servicio, o en el momento del pago total o parcial 
del precio o acreditación en cuenta, a elección del contribuyente, 
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hecho por el cual, se debe emitir obligatoriamente el respectivo 
comprobante de venta 
• En el caso de prestaciones de servicios por avance de obra o 
etapas, el hecho generador del impuesto se verificará con la 
entrega de cada certificado de avance de obra o etapa, hecho por 
el cual se debe emitir obligatoriamente el respectivo comprobante 
de venta. 
• En el caso de uso o consumo personal, por parte del sujeto pasivo 
del impuesto, de los bienes que sean objeto de su producción o 
venta, en la fecha en que se produzca el retiro de dichos bienes. 
• En el caso de introducción de mercaderías al territorio nacional, el 
impuesto se causa en el momento de su despacho por la aduana. 
• En el caso de transferencia de bienes o prestación de servicios que 
adopten la forma de tracto sucesivo, el impuesto al valor agregado 
-IVA- se causará al cumplirse las condiciones para cada período, 




4.4. ESQUEMA GRÁFICO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
IVA  
 
           - Venta de bienes muebles 
     - Pagos en especie 
     - Uso o consumo de quien produce o ven- 
          Objeto Transferencia de       de los bienes 
  Dominio  - Faltantes de Inventario 
     - Retiros de Bienes destinados a rifas y  
       Sorteos con fines promocionales. 
     - Ventas en consignación. 
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Se incluye dentro de transferencias: 
- Arrendamiento 
- Subarriendo 
- Usufructo  
- Cesión de uso o goce de muebles o inmuebles 
 
 
Importación de bienes    - Compras en el exterior de materia prima, 





     - Trabajos en general realizados directa- 
        mente o por terceros: 
- Construcciones  
 Servicios Prestados         - Reparaciones 
       - Mantenimiento 














COMPRAS LOCALES  
 
NACIMIENTO HECHO    TRANSFERENCIA 
  GENERADOR 
 
    




ACTO O CONTRATO  
EN EL EXTERIOR        Grafico 4.3 
 
 
4.5. TRANSFERENCIAS QUE NO SON OBJETO DEL IVA 
 
- Aportes en especies a sociedades 
- Adjudicaciones por Herencias 
- Adjudicaciones por liquidación de sociedades 
- Ventas de negocios, cuando se transfiere del Activo al Pasivo. 
- Fusiones, esciones y transformaciones de compañías  
- Donaciones del sector público y entidades sin fines de lucro  
- Cesión de acciones, participaciones y títulos valores  
ACTO O 
CONTRATO 







RETIRO DE ADUANAS 
DE MERCADERÍA (Pago 
en Banco DUI) 
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- Las cuotas o aportes que realicen los condominios para el 
mantenimiento de los mismos dentro del régimen de propiedad 
horizontal 
- Cuotas para el financiamiento de gastos comunales en 
urbanizaciones 
 
   
4.6. ALCANCE DEL IVA  
 
4.6.1. En Servicios 
No se causa IVA en servicios facturados desde el exterior por 




- Servicios de un capacitador extranjero en un curso en el 
Ecuador o un artista en un concierto. 
Incluye dentro de servicios en el Ecuador a las licencias de uso o 
cualquier forma de cesión de uso o goce de marcas, patentes de 
invención, procedimientos o fórmulas industriales. 
 
4.7. IVA GRAVADO TARIFA 0 % 
 
• En bienes.- En el Art. 55 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno señala las transferencias e importaciones 
sometidas a tarifa cero %  
• En servicios.- En el Art. 56 de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno se establece que el IVA grava a todos los 





4.7.1. Transferencias Tarifa 0% 
 
• Alimentos (Incluye embutidos quesos y yogures en forma 
temporal- Mandato 16 de la Asamblea Constituyente- Registro 
Oficial Nro. 393S del 31 d Julio del 2008) 
• Bienes Agrícolas, e insumos, incluso para animales de consumo 
humano (ya no domésticos). De acuerdo con las listas del 
Presidente de la Republica. 
• Equipo Agrícola  
• Medicamentos y drogas y sus envases, de acuerdo a las listas 
que mediante decreto emita anualmente el Presidente de la 
Republica. 
• Papel bond, libros, revistas y publicaciones culturales.  
• Exportaciones. 
• Los diplomáticos, extranjeros y funcionarios de organismos 
internacionales, regionales y subregionales en los casos que se 
encuentren liberados de derechos e impuestos.   
• Energía Eléctrica, lámparas fluorescentes;  
• Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte 
comercial de pasajeros, carga y servicios; y, 
• Vehículos híbridos. 
• Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 
Internacional y Correos Rápidos. 
 
4.7.2. Servicios Tarifa 0% 
 
• Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y 
carga, así como los de transporte internacional de carga y el 
transporte de carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia 
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de Galápagos. Incluye también el transporte de petróleo crudo y 
de gas natural por oleoductos y gasoductos; 
• Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los 
servicios de fabricación de medicamentos; 
• Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 
exclusivamente, para vivienda, en las condiciones que se 
establezca en el reglamento; 
• Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado y los de recolección de basura; 
• Los de educación en todos los niveles; 
• Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos; 
• Los religiosos; 
• Los de impresión de libros; 
• Los funerarios; 
• Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del 
sector público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales 
como los servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de 
licencias, registros, permisos y otros; 
• Los espectáculos públicos; 
• Los financieros y bursátiles prestados por las entidades 
legalmente autorizadas para prestar los mismos; 
• Los que se exporten. Para considerar una operación como 
exportación de servicios deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 
      a) Que el exportador esté domiciliado o sea residente en el país; 
      b) Que el usuario o beneficiario del servicio no esté domiciliado o 
no sea residente en el país; 
      c) Que el uso, aprovechamiento o explotación de los servicios 
por parte del usuario o beneficiario tenga lugar íntegramente 
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en el extranjero, aunque la prestación del servicio se realice 
en el país; y, 
      d) Que el pago efectuado como contraprestación de tal servicio 
no sea cargado como costo o gasto por parte de sociedades o 
personas naturales que desarrollen actividades o negocios en 
el Ecuador; 
• Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del 
país, a personas naturales o sociedades no residentes en el 
Ecuador. 
• El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las 
carreteras y puentes; 
• Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil 
y Fe y Alegría; 
• Los de aerofumigación; 
• Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa 
cero de IVA los servicios que presten sus talleres y operarios y 
bienes producidos y comercializados por ellos. 
• Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar 
los bienes alimenticios mencionados en el numeral 1 del artículo 
55 de esta Ley, y en general todos los productos perecibles, que 
se exporten así como los de faenamiento, cortado, pilado, 
trituración y, la extracción por medios mecánicos o químicos para 
elaborar aceites comestibles. 
• Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 
asistencia médica y accidentes personales, así como los 
obligatorios por accidentes de tránsito terrestres; y, 
• Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, 
cámaras de la producción, sindicatos y similares, que cobren a 
sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 
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1.500 dólares en el año. Los servicios que se presten a cambio de 
cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a 1.500 dólares 
en el año estarán gravados con IVA tarifa 12%. 
 
 
4.8. CRÉDITO TRIBUTARIO 
 
4.8.1. Normas generales  
• Para tomarse crédito tributario serán validos los siguientes 
documentos: DUI con comprobante de pago del impuesto 
comprobantes de venta autorizados donde conste por separado el 
IVA pagado y que se refieren a costos y gastos deducibles de 
impuesto a la Renta anual. 
• El IVA pagado en etapa de pre-producción, constituye crédito 
tributario si las actividades que generan los ingresos futuros están 
gravadas con tarifa 12% o son exportados. 
• No hay lugar a crédito tributario en compras de contribuyentes 
que generen transacciones gravadas solo con tarifa 0% o cuando 
le hayan reembolsado. 
• También dan derecho a crédito tributario las retenciones de IVA 
que le han practicado. El sustento de las retenciones que le 
fueron efectuadas será únicamente el comprobante de retención 
original. El soporte del crédito serán los mayores y los detalles 
completos de las retenciones efectuadas.  
 
 
4.8.2. Crédito Tributario de IVA 
 
4.8.2.1. Crédito Tributario Total  
El contribuyente puede tomar la totalidad del crédito tributario. 
• Operaciones gravadas con tarifa 12% en el mercado interno. 
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• Exportaciones de bienes y servicios; y fabricantes de bienes 
finales que se exportan en regímenes aduaneros especiales, 
aunque el fabricante no exporte pero venda a los 
exportadores. 
• Proveedores directos de exportadores. 
• Ventas con tarifa cero a instituciones del Estado, y empresas 
públicas exentas de impuesto a la renta de bienes y servicios 
que en otro caso hubiesen tenido tarifa 12%. 
• Por IVA pagado en compras de activos Fijos, materiales, 
insumos y servicios que sean necesarios para la 
producción y comercialización de esos bienes. 
 
 
4.8.2.2. Crédito Tributario Parcial 
• Cuando el sujeto pasivo realice operaciones de venta que en 
parte estén gravadas con tarifa 0% y 12% solo podrá utilizar 
el crédito tributario en forma proporcional a las ventas 0% y 
12%. 
• Tendrán derecho a la proporción del IVA pagado en compra 
de bienes o de servicios susceptibles de ser utilizado 
mensualmente como crédito tributario que se establecerá 
relacionado las ventas gravadas con tarifa 12% y las ventas 
gravadas con tarifa 0% y exportaciones del mismo mes.  
• Si se mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 
inequívocamente, las compras de materia prima, insumos y 
servicios gravados con tarifa 12% empleados exclusivamente 
en la producción, comercialización de bienes o prestación de 
servicios gravados con tarifa 12% pero empleados en la 
producción, comercialización o prestación de servicios 
gravados con 0%, podrán en el primer caso usar la totalidad 





5. EJERCICIO PRÁCTICO  
5.1. Actualización de datos de la empresa 
• Actualizar  el Registro Único de Contribuyentes (RUC), de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 96 numeral 1 literal A y 4 del 
Código de Trabajo. 
• Utilizar el formulario 01-A para la actualización del RUC 
• Utilizar el formulario 01-B para la actualización del RUC en el 
caso de las sucursales que tiene a nivel nacional. 
• Efectuar la actualización el propio representante legal, o elaborar 
una carta simple para que realice el trámite una tercera persona. 
• Solicitar al contador la obtención de su Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) para que se encuentre autorizado a firmar 
las declaraciones de impuestos.  
• Cumplir con el requisito antes mencionado aun para contadores 
que sean contratados bajo la modalidad de relación de 
dependencia11  
5.2. Información Societaria 
Con el propósito de cumplir con la información relativa a las 
reformas estatutarias que solicita el SRI considerar: 
• Mantener un organigrama estructural actualizado 
• Conocer la estructura que debe mantener la sociedad de 
acuerdo con las disposiciones legales. 
• Tener definido las funciones que forman parte de la estructura 
societaria; tales como: 
- Junta de accionistas 
- Presidente  
- Gerente General 
                                                          
11 Fuente: Art. 33 del RLORTI 
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• Efectuar una revisión anual de la estructura societaria, o solicitar 
una auditoria societaria efectuada por expertos 
            TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A.         
                                                    CUESTIONARIO        
PREGUNTAS SI NO N/A 
OBJETIVO:       
  
      
Mediante la aplicación del formulario o cuestionario de control       
interno tributario se establecerá los riesgos en forma cualitativa.       
Se determinará el volumen de las pruebas sustantivas fiscales que       
se deben realizar, (la revisión fiscal es más amplia o detallada        
que las operaciones financieras.)       
  
      
GENERALES:       
  
      
1.- ¿La empresa tiene una base legal organizada y actualizada? X     
  
      
2.- ¿La persona encargada de las retenciones de impuesto a la       
renta y de IVA, tiene conocimiento actualizado de las mismas? X     
  
      
3.- ¿La empresa mantiene un sistema de cuentas individuales       
referentes a impuestos?       
- IVA compras X     
- IVA ventas X     
- Anticipos de Impuesto a la renta X     
- Retenciones efectuadas a la compañía X     
- Impuesto a la renta X     
- Retenciones en la fuente X     
- Retenciones a empleados en nómina X     
- Crédito tributario X     
  
      
IMPUESTO A LA RENTA:       
  
      
1.- ¿Se cruza  la utilidad del ejercicio según la declaración del       
formulario 101, con la utilidad que se encuentra en los estados        
financieros? X     
  
      
2.- ¿El sistema contable de la compañía mantiene la        
contabilización de los gastos no deducibles e ingresos en         
cuentas separadas?  X     
  
      
3.- ¿La revisión de estos gastos e ingresos es efectuada por una       
persona jerárquicamente responsable? X     
  




         TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A. 
                                                      CUESTIONARIO 
 
    
PREGUNTAS SI NO N/A 
4.- ¿Se efectúa una conciliación tributaria tomando en cuenta       
los gastos no deducibles, ingresos exentos y demás deducciones       
y aspectos tributarios q hay q tomar en cuenta para el efecto       
del cálculo?   X   
5.- ¿Esta conciliación es revisada por una persona jerárquicamente       
responsable?   X   
6.- ¿Realiza la compañía los siguientes procedimientos??       
a) Depreciación acelerada de activos fijos   X   
b) Valuación de inventarios   X   
c) Destrucción de inventarios   X   
d) Provisiones especiales   X   
e) Baja de Activos fijos   X   
  
      
7.- ¿El pago del impuesto a la renta se ha efectuado considerando       
los plazos establecidos de acuerdo al noveno dígito del RUC? X     
  
      
8.- ¿Se efectuó el pago de los anticipos del impuesto a la renta       
dentro de los plazos establecidos?   X   
  
      
9.- ¿Se ha efectuado el cálculo de multas e intereses en caso de       
que exista? X     
  
      
10.- Los cálculos y contenido del formulario 101 fueron realizados        
por una persona jerárquicamente apta y responsable?   X   
  
      
RETENCIONES EN LA FUENTE:       
  
      
1.- ¿La persona encargada de las retenciones se mantiene        
actualizada en cuento a los porcentajes de retención del IR e IVA? X     
  
      
2.- ¿El comprobante de retención es entregado dentro de los cinco       
días de acuerdo lo indica la ley?   X   
  
      
3.- ¿Realiza retenciones en la fuente en gastos de caja chica?   X   
  
      
4.- ¿Para efectuar la retención en la fuente se toma en cuenta       
cuando son proveedores permanentes?   X   
  




          TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A. 
      
CUESTIONARIO 
PREGUNTAS SI NO N/A 
  
      
5.- ¿Existe un archivo secuencial de los comprobantes de retención? X     
  
      
6.- ¿Existe un archivo de los comprobantes de retención que le        
efectúan a la compañía, como respaldo del crédito tributario? X     
  
      
7.- ¿Se verifica en la página del SRI, para el caso de nuevos        
proveedores, el tipo de contribuyente con el propósito de efectuar       
correctamente la retención respectiva?   X   
  
      
8.- ¿El plan de cuentas de la empresa contiene un código separado        
para cada concepto de retención en la fuente que facilite la elaboración       
de la declaración y conciliación con los mayores contables? X     
  
      
9.- ¿La declaración mensual de retenciones en la fuente en el        
formulario 103, es realizada dentro de los plazos establecidos       
de acuerdo al noveno dígito del RUC? X     
  
      
RELACIÓN DE DEPENDENCIA:       
1.- ¿El cálculo del impuesto a la renta bajo relación de dependencia       
de los empleados que sobrepasan la base desgravada del impuesto       
a la renta es realizado mediante un sistema computarizado?   X   
  
      
2.- ¿Los empleados reciben bonos anuales?   X   
  
      
3.- ¿Existen empleados a los cuales la compañía asuma su       
impuesto a la renta?   X   
  
      
4.- ¿Existe funcionarios a los cuales la empresa asuma su aporte       
al IESS?   X   
  
      
5.- ¿El valor de las retenciones bajo relación de dependencia, se cruza        
con el impuesto retenido bajo roles y mayores? X     







        TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A. 
      
CUESTIONARIO 
PREGUNTAS SI NO N/A 
        
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO:       
1.- ¿Las transferencias de bienes y prestación de servicios que       
realiza la empresa causa la emisión de algún otro tipo de        
documento diferente a facturas? X     
  
      
2.- ¿Las facturas que emite la empresa cumplen con los requisitos       
establecidos en el reglamento de comprobantes de venta? X     
  
      
3.- ¿Hace uso del factor de proporcionalidad para el uso del       
crédito tributario? X     
  
      
4.- ¿Se toman en cuenta los plazos establecidos para la declaración       
y pago del formulario 104? X     
  
      
5.- ¿La empresa vende bienes o presta servicios q cause el IVA 0%?   X   
  
      
6.- ¿Realiza importaciones de servicios, de ser asi realiza la respectiva       
liquidación de compra para el pago de la retención del IVA?   X   
  
      
7.- ¿La empresa realiza ventas al sector público?   X   
  
      
8.- ¿Realiza un análisis minucioso de las compras que dan derecho       
a crédito tributario de acuerdo a la producción y comercialización       
objeto del negocio?   X   
  
      
9.- ¿Realiza exportaciones de bienes?   X   
  
      









5.3. Planteamiento  
 
Tomaremos de los estados financieros las cuentas involucradas con la 
parte tributaria detalladas a continuación: 
TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A. 
CUENTAS FISCALES A FAVOR DE LA EMPRESA 
 1.3.55.05. ANTICIPOS DE IMPUESTOS 
1.3.55.05.10 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 
1.3.55.15. RETENCIONES EN LA FUENTE 
1.3.55.15.10 RETENCION EN LA FUENTE 
1.3.55.15.20 RETENCION I.V.A. 
1.3.55.30. IVA COMPRAS Y RELACIONADOS 
1.3.55.30.521 IVA CREDITO TRIBUTARIO BIENES Y SERVICIOS 
1.3.55.30.522 IVA CREDITO TRIBUTARIO ACTIVOS FIJOS 
1.3.55.30.524 IVA CREDITO TRIBUTARIO IMPORTACIONES 
1.3.55.30.526 IMPUESTOS PENDIENTES SOLICITUD DEVOLUCION SRI 
   
CUENTAS FISCALES A FAVOR DEL FISCO  
 
  
2.2.65.302 TRABAJO EN RELACION DEPENDENCIA 
2.2.65.303 HONORARIOS Y DIETAS P.NATURALES 
2.2.65.304 PREDOMINA EL INTELECTO 
2.2.65.307 PREDOMINA LA MANO DE OBRA 
2.2.65.308 SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES 
2.2.65.309 PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 
2.2.65.310 TRANSPORTE 
2.2.65.312 TRANSFERENCIA BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORP. 
2.2.65.320 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 
2.2.65.321 OTRAS RETENCIONES 2% 
2.2.65.322 
SEGUROS Y REASEGUROS 
2.2.65.323 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
2.2.65.329 OTROS SERVICIOS 
2.2.65.340 OTRAS RETENCIONES 1% 
2.2.65.341 OTRAS RETENCIONES 2% 
2.2.65.342 OTRAS RETENCIONES 8% 
 
2.2.65.343 
OTRAS RETENCIONES 25% 
2.2.65.721 30% IVA COMPRA DE BIENES 
2.2.65.723 70% IVA PRESTACION DE SERVICIOS 
2.2.65.725 100% IVA SERVICIOS PROFESIONALES 
2.2.65.726 100% IVA ARRIENDO P.NATURALES 
2.2.65.727 100% IVA LIQUIDACION DE COMPRAS 
2.2.65.867 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 
90 
 
   
 
CUENTAS DE RESULTADOS  
 
  
4 TOTAL INGRESOS     -678.533,77  
6 TOTAL GASTOS      679.460,75  
 
DATOS ADICIONALES 
 5.1.55. GASTOS DE VIAJE 6.145,89  
5.2.90. COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 8.596,03  
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Seguimiento del informe de 
recomendaciones        
  
tributarias del año anterior en caso de 
existir. 
Art.102 
LORTI     
2 Indagar si se han dado hechos o 
situaciones que determinen necesidad de 
actualizar nuevamente el RUC como: 
cambio de domicilio, cambio de accionistas, 
aumento de capital, nuevas sucursales, etc 
Art. 14 LRUC   
No se ha 
realizado las 
actualizaciones 




Obtener inclusión de los datos de la 
Compañía en Estado Tributario del SRI     
Página web del 
SRI 
4 Dejar en P/T fotocopia del nombramiento de 
Contribuyente Especial en caso q lo fuera. 
    





Revisar todas las notificaciones recibidas 
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1 Solicitar copias legibles de las 
declaraciones mensuales de IVA para 
que sean cotejadas con los registros 
contables. 
    
  
2 Solicitar página del SRI para verificar 
oportuna presentación de formulario en 
base al noveno dígito del RUC, 
reprocesar cálculos de intereses de mora 
y multas en el anexo respectivo del SRI 
(Intereses en valores representativos), de 






3 Cruce de valores declarados según libros 
y según declaraciones como sujeto 
pasivo del impuesto. Verificar adecuado 
cálculo del prorrateo del IVA. (Escoger el 




 ANE 2.1 
  
4 Tomar el mes más alto en ventas y 
realizar el cuadre entre facturas físicas y 
declaración de IVA, así como cuadre con 
libros. Especial atención a casos de IVA 
no cobrado, facturas anuladas en el 
mismo mes (esté todo el juego), 
descuentos excesivos, emisión notas de 
crédito. 
    
  
5 Solicitar los anexos extracontables 
transaccionales y conciliar los saldos con 
declaraciones mensuales de impuestos y 
registros contables de todo el ejercicio 
fiscal. 
   ANE 2.2 
  
6 Para analizar el IVA crédito tributario, 
solicitar el mayor de IVA crédito 
tributario, y seleccionar una transacción 
por mes importante y otra al azar y 
verificar adecuado uso del crédito, 
documentación de respaldo razonable, y 







7 Seleccionar el mes más alto de 
retenciones de IVA hechas a la Cía y 
tomar aleatoriamente 5 transacciones, 
verificar que se cuenten con los 
comprobantes respectivos y que cumplan 
requisitos de ley. 
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8 Cruce de valores declarados según libros y 
según declaraciones como agente de 
retención de todo el ejercicio fiscal. 
  Ane 2.3 
  
9 Realizar cuadre acumulado a nivel de 
Saldos de Balance con declaraciones como 
sujeto pasivo y agente de retención.  
  Ane 2.4 
  
10 Si la empresa registra valores pendientes 
de compensar por notas de Crédito en los 
casilleros 432 y 433; solicitar un anexo 
extracontable de Notas de Crédito que 
contenga la siguiente información: 
Fecha, Número, Detalle, Valor, mes 
declarado, valor por Compensar, Fecha de 
compensación. 
    
  
11 Si la empresa declara cantidades en los 
casillero 405 y 406 (VENTAS LOCALES  
GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO), 
solicitar un anexo detallado de ventas de 2 
meses y verificar que estas ventas  
Apliquen las  condiciones del Art. 141, del 
RALORTI. Ej. Venta directa a exportadores. 
El anexo que sustentan están ventas debe 
contener el nombre del cliente, el producto y 
el valor, para poder verificar que sean 
ventas directas a exportadores o ventas a 
empresas del sector público. Para 
demostrar que son exportadores solicite uno 
de los siguientes documentos de los 5 
clientes más importantes de la compañía 
(tarjeta de exportador, permiso de 
exportación, o copia del ruc). Para 
demostrar que son ventas a empresas 
públicas solicite el listado de empresas 
públicas del SRI y verifique que conste en 
dicho listado. 
Art. 57 LORTI 
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12 Si la empresa declara cantidades en los 
casillero 403 y 404(VENTAS LOCALES  
GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO), 
solicitar un anexo detallado de ventas de 2 
meses y verificar que estas ventas  Apliquen 
las  condiciones del Art. 144, del RALORTI. 




13 Si la empresa realiza transferencias que no 
son objeto de IVA (Ej. Venta de Inmuebles, 
arriendos para uso de vivienda, cuotas que 
condóminos, donaciones, venta de 
negocios,  etc) verificar que estas 
transferencias se encuentren declaradas en 
el casillero 431 y 531 del formulario SRI 
104. 





Si la empresa presenta ventas a crédito 
casillero 481 solicitar un anexo 
extracontable detallado por cliente que 
concilie con el monto declarado en el 
formulario 104; adicionalmente verifique lo 
siguiente: a) que la empresa mantenga un 
anexo que le permita identificar las ventas a 
crédito y el monto que se va declarando 
cuando se vence el crédito. b) tome el mes 
más alto en el cual se haya presentado 
ventas a crédito, y de ese mes escoja 10 
facturas, y verifique que efectivamente sean 
ventas a crédito, y que por lo tanto estén 
registradas en la cuenta por cobrar.  
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15  Solicitar un anexo extracontable de 
compras utilizado por la compañía para la 
preparación del formulario 104, 
correspondientes a los casilleros de 
compras. El anexo  debe contener lo 
siguiente: 
Fecha, Comp, No. Comp.,Detalle, 
Proveedor, Base, IVA, Retención IVA. 
Verificar que la empresa mantenga este 
anexo en forma mensual y que se 
encuentre conciliado con las declaraciones 
mensuales de IVA y con registros 
contables; en caso que la empresa no 
tengan este procedimiento de control, 
sugerir que se implante para tener un 
soporte adecuado de las declaraciones. 
(Debemos verificar que se realicen 
conciliaciones con declaraciones y libros 
contables) 
    
  
16 De los formularios 104, escoja el mes que 
reportó más compras y concilie con el 
anexo extracontable de compras con los 
saldos contables, para poder determinar 
que: Todas las compras se reporten en 
declaración SRI 104 (cajas chicas, gastos 
bancarios, etc.) y que la empresa tenga un 
soporte de los valores declarados y los 
valores no declarados en formulario SRI 
104, en caso de existir diferencias averiguar 
el motivo.  
Art. 63 L0RTI 




17 Cuando la empresa utilice los casillero 532 
y 533 del formulario SRI 104, Notas de 
Crédito no compensadas en el mes, solicitar 
un anexo extracontable de las notas de 
crédito que contenga la siguiente 
información: 
Fecha, Número, Detalle, Valor, Mes de 
declaración, Valor por Compensar y Fecha 
de compensación.  
    
  
18 Detallar casos de reembolsos de gastos; 
como se sustenta, tanto a la cía como por la 
cía. Ejm: agente afianzado de aduanas, 
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19 Cuando la empresa utilice los casillero 434 
del formulario SRI 104, Ingreso por 
Reembolsos de Gastos y 534 por Pagos de 
reembolsos de gastos; verificar que estos 
reembolsos correspondan a pagos o 
ingresos efectuados por la empresa en 
calidad de intermediario; de no ser así 
sugerir que se declare como una venta o 






Si la empresa declara importaciones de 
bienes en los casilleros 514, 515 Y 516, 
solicitar un anexo extracontable de 
importaciones, escoger el mes más alto,  y 
conciliar con los valores declarados. 
Verificar que en el anexo los valores de CIF 
+ ARANCEL + TASA FODINFA+ICE se 
registren de acuerdo al DAU. 
Verificar adecuado tratamiento de IVA.  
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1 Solicite las copias legibles de las 
declaraciones mensuales de 
Retención en Fuente 
    
    
2 Cuadre mensual de retenciones 
pagadas en formulario 103 con 
valores registrados en libros  
  ANE 3.1 
    
3 Realizar un cuadre acumulado 
de retenciones (pasivo) con la 
última declaración de 
retenciones en la fuente 
  ANE 2.4 
    
4 Solicitar página del SRI para 
verificar oportuna presentación 
de formulario en base al noveno 
dígito del RUC, en caso de 
existir presentaciones tardías 
reprocesar cálculos de intereses 
de mora y multas en el anexo 
adjunto, de los meses en los 




    
  Pagos locales     
    
5 Tomar una muestra  4 gastos de 
viaje del año 2010 y verificar 
cumplimiento de disposiciones 
de RLORTI articulo 21, esto es 
la utilización de formato especial 
para liquidar gastos de viaje, y 
cumplimiento del límite del 10% 
de gastos sin sustento por 
propinas, taxis, etc. Referencia a 
papel de trabajo en pyg. 
Adjuntar modelo de gastos de 
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 Solicitar un anexo extracontable 
de compras utilizado por la 
compañía para la preparación 
del formulario SRI 103, 
correspondientes a los casilleros 
de compras. El anexo  debe 
contener lo siguiente: 
Fecha, Comp, No. 
Comp.,Detalle, Proveedor, Base, 
IVA, %  retención, Retención IR, 
casillero de retención, No. 
Comprobante de retención y 
fecha de comprobante de 
retención. Verificar que la 
empresa mantenga este anexo 
en forma mensual y que se 
encuentre conciliado con las 
declaraciones mensuales de 
Retenciones en la Fuente de IR 
y con registros contables; en 
caso que la empresa no tengan 
este procedimiento de control, 
sugerir que se implante para 
tener un soporte adecuado de 
las declaraciones. (Debemos 
verificar que se realicen 
conciliaciones con declaraciones 
y libros contables) 
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7 Con el anexo solicitado en el punto 
anterior y para un mes de muestra 
realizar lo siguiente: 
1. Dejar evidenciado el cruce de 
anexo con declaración y registros 
contables 
2. Filtrar por porcentaje de retención 
y casillero de retención y verificar 
que los porcentajes de retención se 
encuentren aplicados en forma 
correcta de acuerdo a % de 
retención vigentes. (Los % de 
retención vigentes se encuentran en 
hoja "% retención IR). 
Poner especial atención en casillero 
332, 333 y 334 que corresponden a 
casilleros No sujetos a retención en 
la Fuente, en los cuales deben 
quedar justificados los motivos por 
no aplicar retención. 
3. Verificar que la fecha del 
comprobante de retención no sea 
mayor en 5 días a la fecha del 
comprobantes de venta. 
4. Verificar que la secuencia de los 
comprobantes de retención se 
encuentre completa, en caso de 
existir saltos de comprobantes 
verificar físicamente y justificar los 









el R.O. 497-S 
DEL 
30/12/2008.   
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8 Revise si existen casos de 
dividendos declarados, 
posteriormente cruzados con 
cuentas por cobrar a socios o 
accionistas, existiría un riesgo 
tributario por no haber retenido 25% 
al momento de los anticipos 




    
  Pagos al exterior 
    
    
9 En los casos en los que se haya 
hecho retenciones en la fuente 
sobre pagos al exterior, inferiores al 
25%, es decir que se hayan 
aplicado disposiciones de 
convenios de doble tributación, 
verificar si disponen certificado de 
país de origen en pagos al exterior, 
adjuntar fotocopia respectiva. 
Concluya si el porcentaje aplicado 
es correcto. 
Adicionalmente verifique que se 
cuente con una certificación de 
auditores independientes que 
tengan sucursales, fíliales o 
representación en el país, con el fin 
de sustentar costos y gastos 
realizados en el exterior, dicha 
certificación necesariamente deberá 
ser realizada en idioma  castellano. 





    
10 Verifique que se emitan 
comprobantes de retención en los 
pagos hechos al exterior, inclusive 
en aquellos en los que no haya 
hecho retención en la fuente, por 
convenios de doble tributación, y 
solicitar la certificación de auditor 
externo únicamente para 
reembolsos de gastos en el exterior. 
Para empresas Navieras y 
Certificadoras y de Transporte 
Internacional de Carga. 
  Art. 48 
LORTI Art. 
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11 Si existen gastos generados por 
reembolsos de gastos al exterior, 
determine el mes más alto en el que 
se incurrió en este tipo de gastos, 
de dicho mes, obtenga 5 
transacciones de mayor valor y 
verifique: 
 a) Los gastos rembolsados se 
originan en una decisión de la 
empresa mandante, quien por 
alguna causa no pudo efectuar el 
gasto en forma directa, o porque en 
su defecto le resultaba 
económicamente conveniente 
acudir a un tercero para que actúe 
en su nombre;  
 b) Los importes de los reembolsos 
de gastos  corresponden a valores 
previamente establecidos; y,  
 c) Existan documentos de soporte 
que avalen la compra del bien o la 
prestación de servicios que son 
objeto del reembolso 
 d) Certificación de auditor externo 
en español que cumpla 
disposiciones del artículo 28 de 
RLORTI 
e) Los gastos indirectos asignados 
desde el exterior a sociedades 
domiciliadas en el Ecuador por sus 
partes relacionadas, no podrán ser 
superiores al 5% de la base 
imponible del Impuesto a la Renta 
más el valor de dichos gastos, sin 
perjuicio de la retención en la fuente 
correspondiente 
f) Se realizó la retención en la 
fuente del 25% 
Art. 48 LORTI 
Art 27,Literal I 
RLORTI 
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  Retenciones en la fuente en Relación de 
Dependencia 
    
    
12 Escoger una muestra de empleados: 2 
lleguen a la base, 1 que ingresó en el año y 
1 que salió y verificar adecuados 
procedimientos para retención así como 
solicitud y entrega de formulario 107. Tomar 
en consideración que el 10mo 3ro y el 10mo 
4to no constituyen materia gravada 
 Art. 16 Y 17 
LORTI  




durante el año 
2009, por lo q 
se tomará la 
muestra de dos 
empleados que 
superan la 
base.   
13 Adjuntar copia del formulario 107 de 4 
empleados que llegaron a la base imponible 
en el año, así como de 3 que no hayan 
llegado. Verificar entrega oportuna así como 
cruce con la reliquidación anual de 
impuestos del personal preparado por el 
área responsable.  
 Art. 96 
RLORTI  
  
    
14 Constate el archivo consecutivo de 
proyección de gastos personales que 
cuenten en Recursos Humanos; para lo cual 
solicite el archivo de formularios de gastos 
personales y verifique en una muestra del 3 
de empleados de la Compañía lo siguiente: 
1.- Verificar que la deducción total por 
gastos personales no supere el 50% del total 
de sus ingresos gravados (casillero 105), ni 
tampoco un valor superior a USD$ 11.583 
para el año 2010. 
2.- Verificar que el formulario físico de 
gastos personales se encuentre firmado por 
el trabajador. 
3.- Verificar que el valor de gastos 
personales consignado en el formulario sea 
el monto que la Compañía considera para el 




LORTI Art. 34 
RLORTI 
ANE 3.4 
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15 Verificar que el departamento de 
recursos humanos o 
departamento contable haya 
comunicado al personal de la 
Compañía la necesidad de 
presentar la información relativa a 
los gastos personales, 
correspondiente al año inmediato 
anterior, las personas naturales 
que en dicho periodo cumplan las 
siguientes condiciones: 
a) Sus ingresos gravados sean 
superiores a $ 15.000,00; y, 
b) Sus gastos personales 
deducibles superen los $ 
7.500,00. 
En caso de no haber informado a  
los empleados de la Compañía 






    
16 Indague si hay personal 
discapacitado y de la tercera 
edad, y la forma de cálculo de sus 
impuestos personales, para 
evaluar la exención especial que 
tienen. 
 Art. 50 
RLORTI  
  
    
17 Verificar oportuna presentación 
del talón resumen de retenciones 
en la fuente de trabajadores 
REDEP, por el año 2010 
presentado en el año 2011, cruzar 
estos valores con la declaración 
103 del año 2010, en caso de 






    
  Préstamos locales y del exterior 
    
    
18 Solicite el anexo de créditos 
locales y del exterior, que al 
menos disponga de la siguiente 
información: fecha de concesión 
del préstamos, identificación si es 
local o del exterior, plazo, tasa de 
interés. 
  ANE 3.2 
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19 En función del anexo recibido, verificar que las 
tasas de interés de préstamos locales y al 
exterior no excedan las tasas establecidas en 
Banco Central; en el caso que excedan 
determinar la parte del excedente a las tasas 
autorizadas por el Directorio del Banco Central 
del Ecuador (Tasa activa efectiva referencial 
del segmento que corresponda y Tasa PRIME 
publicada en el Wall Street Journal.) y detallar 
en los gastos no deducibles. 
Art 10 num. 
2 LORTI 
ANE 3.6 
    
20 Si se trata de intereses con créditos externos 
verifique su deducibilidad, si cumple los 
siguientes requisitos: 
a) Se encuentran registrados en el Banco 
central tanto el crédito como sus pagos 
b) No superan las tasas definidas por el Banco 
Central 
c) Se retuvo el 25% en pagos al exterior de 
intereses, solo si el crédito fue concedido a 
partir del 01 de enero del 2008, sobre los 
créditos antiguos no se retiene si la tasa es 
la de BCE y se retiene solo sobre el exceso, 
así como si se trata de créditos de Gobierno a 
gob , multilaterales, BID, CAF. En el año 2009 
verificar si se ha realizado la retención en la 
fuente del 5% en créditos otorgados a favor de 
sociedades nacionales y establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras 
siempre que el otorgante no se encuentre 
domiciliado en paraísos fiscales o jurisdicciones 
de menor imposición y que las tasas de interés 
no excedan de las máximas referenciales 
fijadas por el Directorio del Banco Central del 
Ecuador a la fecha de registro de crédito o su 
novación. 
d) el monto del crédito externo no deberá ser 
mayor al 300% de la relación deuda externa 
respecto al patrimonio pagado, tratándose de 
sociedades. Cuando sean partes relacionadas. 




Art. 18 RO 
392 del 20 
de julio del 
2008 
ANE 3.6 
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21 Si se trata de intereses en préstamos 
locales, que no correspondan a 
instituciones financieras, verificar que 
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1 Obtener copia del pago de los anticipos de 
impuesto a la renta, reprocesar cálculos, 
cruzar con 101 del año anterior, verificar 
presentación oportuna. En el caso que el 
cliente solicitó el no pago del impuesto 
adjunto fotocopia de la Resolución del 
SRI al respecto. Así mismo deje 
documentado el papel de trabajo de 
verificación el cálculo correcto del 
anticipo. 
ART 41 
LORTI - Art 79 
al 80 RLORTI 
Ane 4.1-
2010  Ane 
4.1 
    
  
2 Descomponer el saldo de años anteriores 
registrado en retenciones recibidas de 
terceros, y llegar a determinar el monto de 





    
  
3 Verificar el mes de enero y el mes más 
alto de retenciones a la compañía y 
verifique para cada mes el documento 
físico de las 10 retenciones más altas y 5 
retenciones al azar. Observe que estos 
documentos cumplan con los requisitos de 
impresión y llenado. Al revisar una 
muestra para el mes de enero constate que 
las retenciones no correspondan al 
ejercicio fiscal anterior, de ser así 
cuantificar el efecto. 
Art. 37 y 38 
Reglamento 
Comprobantes 
de Venta y 
Retención 
  
    
  
4 Armar resumen de gastos no deducibles 
detectados a la fecha de visita 
Art. 10 LORTI  ANE 4.3 y 
ANE 4.3.1 
    
  
5 Verificar limites de gastos de gestión, 
gastos de viaje. 
Articulo 10 
Numeral 6 ( 
viaje) LORTI, 
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6 Verificar provisión para jubilación 
patronal, provisión desahucio. Tome 
especial consideración en la porción 
deducible de gastos por provisión para 
desahucio, pues deberá tomarse del 
cálculo actuarial únicamente la porción 
correspondiente a provisión de gastos del 
año 2009. Además confirme que sea 
política de la compañía el reconocimiento 
de este beneficio a los trabajadores que 
presentan su renuncia. 
    
N/A   
  
7 Indague y evalúe la naturaleza de los 
bienes de la Compañía para evaluar si los 
porcentajes utilizados para depreciar son 
razonables. 
Depreciaciones de activos fijos  
a) La depreciación  de los activos fijos se 
realizará de acuerdo a la naturaleza de los 
bienes, a la duración de su vida útil y la 
técnica contable.  Para que este gasto sea 
deducible, no podrá superar los siguientes 
porcentajes:   
(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, 
aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y 
muebles 10% anual.  
(III) Vehículos, equipos de transporte y 
equipo caminero móvil 20% anual.  
(IV) Equipos de cómputo y software 33% 
anual.   
En caso de que los porcentajes 
establecidos como máximos en este 
Reglamento sean superiores a los 
calculados de acuerdo a la naturaleza de 
los bienes, a la duración de su vida útil o 
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8 Seleccione 4 salidas de personal del 
primer semestre 2009 y 4 salidas de 
personal del segundo semestre, verifique 
la deducibilidad de gastos por salida de 
personal, es decir que cuenten con actas 







    
  
9 Verificar que las mermas que 
ordinariamente se suscitan en los 
procesos de producción, almacenamiento 
o transporte de productos susceptibles a 
reducirse en su cantidad o volumen, se 
encuentren dentro de los porcentajes que 
señale el Director General del Servicio de 
Rentas Internas, mediante resolución, o 
en su defecto dejar documentado el 






N/A   
  
10 Analice todos los rubros de ingresos de la 
entidad, e identifique aquellos que son 
exentos de impuesto a la renta. A su vez, 
evalúe si se tienen identificados los gastos 
o costos relacionados con esos ingresos, 
de lo contrario, determine el % a ser 
aplicado como costos y gastos no 
deducibles. 
En caso de tener identificado los costos y 
gastos relacionados a los ingresos exentos 
verifique que se cuente con un análisis 
detallado de estos casos y determine su 
razonabilidad. 
Articulo 9 
LORTI,  Art. 







    
  
11 Dar seguimiento con las declaraciones de 
impuesto a la renta, pérdidas disponibles 
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12 Reprocesar los cálculos de la conciliación 
tributaria donde se detallan formas de 
cálculo de incremento de personal, 
personal discapacitado, etc. Concluir sobre 
lo razonable de la provisión y cálculo del 
anticipo de impuesto a la renta 
  ANE 4.7 



























              
  
TVFUTURO CORONEL PASTOR S.A.  4-1-2010 
  
  







   




  b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, menos 
las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o,  
  
    
    
    
  
b.2.- Un valor equivalente a la suma matemática de los siguientes 
rubros:    
  
 
   
  > El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total,   
  > El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y    
  
> El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del 
impuesto a la renta,    
  
> El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la 
renta.   
    
    
  
b.1.-  Impuesto Causado         
    50%                    -         
    
( - ) Retenciones en 
Fuente     
    
Anticipo año 2011                    -     
    
  
  
          
    
  
b.2.- 
          
  
a) Patrimonio Total 
              
1.000        
    0,20% 0,20%     
    
Anticipo año 2011 
                
2,00    
    
  
  
          
    
  
b) Activo Total 
              
1.000          
  
  (-) Cuentas por Cobrar no relacionadas     
  
  Base para Calculo 
              
1.000        
    0,40% 0,40%     
    
Anticipo año 2011 
                
4,00    
    
  
  
          





Costos y Gastos 
Deducibles       
  
    
(-) Gastos No 
deducibles   
  
    
Base para Calculo                    -     
    
    0,20% 0,20%     
    
Anticipo año 2011                    -     
    
  
  
          
    
  
d) Ingresos Gravables         
  
  (-) Ingresos Excentos     
  
  Base para Calculo 
                   -         
    0,40% 0,40%     
    
Anticipo año 2011                    -     
    
  
  
          




    
  





    
  
Opción b.2.a 
                
2,00      
  
Opción b.2.b 
                
4,00      
  
Opción b.2.c 
                   -       
  
Opción b.2.d 




                
6,00      
  
( - ) Retenciones en Fuente 
                   -       
  
Anticipo por Pagar 
                








Anticipo a pagar Según 101 
                





                   -       
  
Cuota Julio   
                




                
3,00    
  
    




    
  
Al 31 de diciembre de 2010 la compañía tiene  que pagar anticipo de impuesto a la renta por un valor de 
USD 6.00. 
    
  Elaborado por:  L.C   
  Fecha: 31/01/2012   
  Revisado por: F.S   
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  b.1.- Un valor equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio anterior, 
menos las retenciones que le hayan sido practicadas al mismo o,  
  
    
  
 




  > El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total,   
  > El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y    
  
> El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la 
renta,    
  > El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a efecto del impuesto a la renta.   
  
 
   
  
b.1.-  Impuesto Causado 
          
1.917,43          
    50% 
             
958,72        
    ( - ) Retenciones en Fuente 
        
11.590,06        
    
Anticipo año 2012 
-       
10.631,35    
    
  
  
          
    
  
b.2.- 
          
  
a) Patrimonio Total 
                   
74        
    0,20% 0,20%     
    
Anticipo año 2012 
                
0,15    
    
  
  
          
    
  
b) Activo Total 
           
121.747          
  
  
(-) Cuentas por Cobrar no 
relacionadas 102910,87     
  
  Base para Calculo 
             
18.836        
    0,40% 0,40%     
    
Anticipo año 2012 
              
75,34    
    
  
  






c) Costos y Gastos Deducibles 
           
679.460        
  
    (-) Gastos No deducibles 
              
8.596      
  
    
Base para Calculo 
      
670.864,03   
    
    0,20% 0,20%     
    
Anticipo año 2012 
          
1.341,73    
    
  
  
          
    
  
d) Ingresos Gravables 
      
678.533,77         
  
  (-) Ingresos Excentos     
  
  Base para Calculo 
      
678.533,77       
    0,40% 0,40%     
    
Anticipo año 2012 
          
2.714,14    
    
  
  
          









                
0,15      
  
Opción b.2.b 
              
75,34      
  
Opción b.2.c 
          
1.341,73      
  
Opción b.2.d 
          




          
4.131,36      
  
( - ) Retenciones en Fuente 
        
11.590,06      
  
Anticipo por Pagar 
-         
7.458,70    
  
  





    
  
Cuota Julio     
  
  






Al 31 de diciembre de 2011 la compañía no tiene  que pagar anticipo de impuesto a la 
renta, pero no se encuentra reflejado el valor del anticipo antes de retenciones en el 
formulario 101    
  Elaborado por:  L.C   
  Fecha: 31/01/2012   
  Revisado por: F.S   
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1 Solicite los talones resúmenes de los 
anexos transaccionales presentados hasta 
la fecha de nuestra revisión de auditoría. 
    
  
  
2 Verificar la información presentada por la 
compañía de acuerdo al tipo de 
contribuyente que es la empresa, en caso 
de presentar información incompleta 
realizar un resumen de la información que 







3 Verificar oportuna presentación de 
anexos transaccionales o REOC en base 
al noveno digito del RUC, o si se realiza 
presentación de información por internet, 







4 Compare el talón resumen con 
declaraciones de IVA; adicionalmente 
verificar que en el anexo transaccional se 
este reportando toda la información 
requerida por este medio.  







5 Compare el talón resumen con 
declaraciones de Retenciones en la fuente 
de Impuesto a la Renta; adicionalmente 
verificar que en el anexo transaccional se 
esté reportando toda la información 
requerida por este medio.  
  Ane 5-2 
  
  
6 Indague que pagos las empresa no está 
reportando en el anexo transaccional tales 
como (Pagos con caja chica, pagos con 
tarjeta de crédito, gastos bancarios) 
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1 Dejar en papeles de trabajo, fotocopia de los 
siguientes pagos, en los casos aplicables 
reprocesarlos para verificar adecuado pago 
    
    
  
2 Impuesto predial Ley Rég. 
Munic. 
  
    
  
3 Patente municipal Art. 383 LRM   
    
  
4 Contribución a la Superintendencia de compañías Ley 
Compañías 
  
    
  
5 Impuesto sobre los activos totales Ley de C.T.y 
financ, RO 97 
29-12-88 
  
    
  
6 En el caso del impuesto a los espectáculos 
públicos, determine el pago correcto con 
documentación fuente para las 6 semanas más 
altas de recaudación. Y realice un cuadre 





N/A   
  
7 Realizar un resumen de los bienes y servicios 
fabricados y comercializados por la Compañía y 
verificar si estos son objeto del impuesto al ICE; 
en caso de existir productos que son objeto de 
ICE, verificar el pago de este impuesto. 
  Ane 6-1 
    
  
8 Verificar el calculo de la base imponible del ICE 
en una muestra de 10 productos; adicional 
verificar el PVP de estos productos. 
    
N/A   
  
9 Solicitar las declaraciones mensuales de ICE y 
realizar el cruce con los registros contables. 
    
N/A   
  
10 Verificar la presentación oportuna de las 
declaraciones y talones resumen mensuales de 
ICE. 
    











































CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1.  CONCLUSIONES 
 
 
• Un buen control tributario permite tener una seguridad razonable con 
procedimientos e individuos bien preparados para aportar al óptimo 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía TVFuturo 
Coronel Pastor S.A.  y a la presentación oportuna de los requerimientos de la 
información solicitadas por Servicio de Rentas Internas. 
 
• La obligatoriedad de mantener procedimientos tributarios adecuados, evitan 
casos de determinación de las obligaciones tributarias por parte de la 
Administración Tributaria, a través de los controles y cruces de información 
llevados a cabo por el Servicio de Rentas Internas.  
 
 
• La utilización de procedimientos que aportan al cumplimiento de las 
obligaciones tributarias permiten evitar a la compañía posibles contingencias 
tributarias que conllevan al pago de multas y al sometimiento de sanciones 
por parte de la Administración Tributaria.  
 
• El uso de los procedimientos que aportan al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, facilitan al personal de la compañía cumplir con los 
requerimientos del Servicio de Rentas Internas, a través de un manejo 




• El conocimiento y correcto cumplimiento de las disposiciones tributarias no 
solo permiten a la empresa TVFuturo Coronel Pastor S.A. determinar el 
correcto valor del impuesto a la renta por el ano 2010, como agente de 




























5.2  RECOMENDACIONES  
 
• Que la compañía TVFuturo Coronel Pastor S.A. mantenga un control 
tributario apropiado que le permita a su administración tener una seguridad 
razonable que cuenta con procedimientos y personas preparadas que 
aportan al optimo cumplimiento de las obligaciones tributarias, y a la 
presentación de forma oportuna de los requerimientos de información que 
solicita el Servicio de Rentas Internas, teniendo como resultado una 
racionalización de la carga impositiva de la compañía. 
 
• Dejar en conocimiento la importancia de crear una cultura tributaria en el 
ambiente de control tributario dentro de la compañía, que permitirá que actúe 
proactivamente en el cumplimiento tributario. 
 
 
• Utilizar los procedimientos adecuados que aporten al cabal cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y a la optimización de la carga impositiva, que 
permiten determinar a tiempo obligaciones tributarias no cumplidas 
eliminando  la posibilidad de haber determinado, retenido, declarado y 
pagado las obligaciones tributarias incorrectamente, evitando ser notificado 
por la Administración Tributaria. 
 
• Apoyarse en las resoluciones, circulares y demás documentos emitidos por 
la Administración Tributaria, los mismos que son publicados en la página web 
del Servicio de Rentas Internas 
 
 
• Efectuar una revisión continua de la información emitida por la 
Administración Tributaria para los contribuyentes, misma que se la puede 






• Conciliar, cruzar y revisar cualquier tipo de información solicitada por el 
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